استخدام جوجل فورم في عملية تقويم تعليم مهارة الاستماع بمدرسة قرية الجهاد المتوسطة الإسلامية بنجكولو by Mahdatila, Tiara Shinta
 
 رسالة اؼباجستَتال
 ستماعمهارة االم يتقويم تعلعملية  في (Google Form) م ر و استخدام جوجل ف
 بنجكولو اإلسالمية قرية الجهاد المتوسطة مدرسةب
 
 إعداد
 تيار صنت محدتل








 نججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماال
 لدراسة العليال
 قسم الماجستير في تعليم اللغة العربية
1917 
 
مهارة االستماع م يتقويم تعلعملية  في (Google Form) م ر و استخدام جوجل ف
 بنجكولو اإلسالمية قرية الجهاد المتوسطة مدرسةب
 
 رسالة الماجستير
 تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجىذه الرسالة 
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت
 يف تعليم اللغة العربية
 
 إعداد:
 صنت ؿبدتل تيار
 ۰۲۷۹۱َُِرقم التسجيل: 
 ربت اإلشراؼ :
 المشرف الثاني      المشرف األول
 
         
 ، اؼباجستَتيف اؼبصطفىسر اغباج الدكتو     ، اؼباجستَتبدينمنَت األالدكتور اغباج 
 ََََََُُُِِّْٕٕٔٓٗرقم التوظيف: َََََُُُُُِّّٖٕٗٗٗٗرقم التوظيف:
 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا





 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
في عملية تقويم تعليم  (Google Form)استخدام جوجل فورم  :عنوافبإف رسالة اؼباجستَت 
 ة:ا الطال هتاليت أعدٌ ،مهارة االستماع بمدرسة قرية الجهاد المتوسطة اإلسالمية بنجكولو 
 : تيارا صنت ؿبدتل  اإلسم
 ََُُِِٕٗ:  الرقماعبامعي
على  أماـ ؾبلس اؼبناقشة كيقر ق وؽبا شرطا للحصوؿ رسالةكدافع عن ىذه ال ةالطال  تاختب  قد
 .ـ َُِِ أغوستوس ُِدرجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو اػبميس، بتاريخ 
 :تكوف ؾبلس اؼبناقشة من الساداتتك 
ُ 





  زيد بن ظبَت اؼباجستَت اغبج الدكتور
  مناقشا كأساسيا
 َََََََُُُِِّّٕٓٔٗ:رقم التوظيف
ّ 
  اؼباجستَتاغباج منَتاألبدين  الدكتور
 مشرفا كمناقشا
  
 َََُُُُِّّٖٕٗٗٗٗ: رقم التوظيف
ْ 
  اؼباجستَتاغباج سيف اؼبصطفى  الدكتور
 مشرفا كمناقشا
 
 ََََََُُُِِّْٕٕٔٓٗ: رقم التوظيف
 
 االعتماد
 مدير الدراسات العليا
 
 








 اشتهالل  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
تو  ۙ  يػىٍرفىًع اللٌّٰوي الًَّذٍينى اّٰمىنػيٍوا ًمٍنكيمٍ  . ۙ  كىالًَّذٍينى ايٍكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجّٰ ً يػٍره  كىاللٌّٰوي دبىا تػىٍعمىليٍوفى خى
























 عبميع األسرة خصوصا إىل الوالدين العزيزينأىدم ىذه الرسالة 
 كصبيع احملاضرين ك األصدقاء خصوصا يف قسم تعليم اللغة العربية 
























 بعد االطالع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدهتا الطال ة:
 صنت ؿبدتل تيار:   إعداد
 ۰۲۷۹۱َُِ:  الرقم اعبامعي
مهارة م يتقوًن تعلعملية  يف (Google Form) ـ ر و استخداـ جوجل ف:  العنواف
 بنجكولو اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة دبدرسةاالستماع 
 
 كافق اؼبشرفاف على تديبها إىل ؾبلس اؼبناقشة.
 َُِِيوليو      ، باتو
 المشرف الثاني     المشرف األول
 
 
 اؼباجستَت، يف اؼبصطفىسر اغباج الدكتو     ، اؼباجستَتمنَت األبدينالدكتور اغباج 
 ََََََُُُِِّْٕٕٔٓٗرقم التوظيف: َََََُُُُُِّّٖٕٗٗٗٗرقم التوظيف:
 
 يعتمد 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 الدكتور كلدانا كرغاديناتا، اؼباجستَت






 إقرار أصالة البحث
  ، كبيانايت كاآليت:أنا اؼبوقع أدناه
 صنت ؿبدتل تيار:   إعداد
 ۰۲۷۹۱َُِ:  الرقم اعبامعي
مهارة م يتقوًن تعلعملية  يف (Google Form) ـ ر و استخداـ جوجل ف:  العنواف
 بنجكولو اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة دبدرسةاالستماع 
أعددتو لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة اؼباجسًتة ىف  مأقر بأف ىذا ال حث الذ
اإلسالمية اغبكومية تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
آلخر. كاذا ادعى بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك تأليف ا اككت ته اماالنج، حضرهت
ليس من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤكلية على  كت ُت أنو فعال ومن تأليف اأحد استق اال أهن
ذلك، كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومسة ماالنج.
  . أحد على ذلك بناء على رغ ىت اػباصة كال هببينرار قىذا، كحررت ىذا اإل 














اغبمد هلل الذم صدقنا كعده كنصر ع ده كجعل العربية لغة أىل اعبنة كحفظها 
بالقرآف كالسنة. أشهد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ؿبدا ع ده كرسولو 
أعيوننا ؿبمد سيد ال نيب بعده. اللهم صلي كسلم على سيدنا كن ينا كشفيعنا كقرة 
 اؼبرسلُت كإماـ اؼبهتدين كقائد اجملتهدين كعلى الو كأصحابو أصبعُت، أما بعد.
ضبدا كشكرا هلل على النعاـ كاؽبداية حىت تكوف ال احثة تستطيع النتهاء كتابة 
عملية  في (Google Form) م ر و استخدام جوجل ف "رسالة اؼباجستَت ربت العنواف 
 ". بنجكولو اإلسالمية قرية الجهاد المتوسطة بمدرسةمهارة االستماع م يتقويم تعل
بعد ضبد هلل تعاىل أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ؽبم فضل  يف 
خركج ىذا ال حث إىل حيز الوجود كمل ي خل أحدىم بشيء طل ت ال احثة كمل يكن 
 وبدكىم إال العمل اعباد اؼبخلص منهم:
األستاذ الدكتور اغباج ع د اغبارس اؼباجستَت كمدير جامعة موالنا فضيلة  .ُ
 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
فضيلة األستاذة الدكتورة أمي ظب ولة اؼباجستَت كمديرة الدراسات العليا  .ِ
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
كرئيس قسم تعليم اللغة   ديناتا اؼباجستَتكلدانا كرغافضيلة الدكتور اغباج  .ّ
 العربية.
كاؼبشريف األكؿ كفضيلة   اؼباجستَت بدينمنَت األ اغباج الدكتورفضيلة  .ْ
 كاؼبشريف الثاين.   اؼباجستَتيف اؼبصطفى ساغباج  الدكتور
أيب كأمي كأسريت الذين قد أعطٍت اإلعانة كالدعاء كالنصائح كالعاطفة حىت  .ٓ




ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ؽبم اؼبساعدة يف الدنيا كاآلخرة كيغفر ؽبم 
ذنوهبم  كيكتب ؽبم اغبسنة كهبزيهم خَت اعبزاء كيعينهم يف أعماؽبم حىت وبملنا إىل 
 اعبنة. أخَتا، تتوكل ال احثة إىل اهلل كي تكوف ىذه الرسالة نافعة لنا خصوصا لل احثة. 
 























عملية  في (Google Form)  مر و استخدام جوجل ف م.1917، تيار صنت محدتل
 .بنجكولو اإلسالمية قرية الجهاد المتوسطة بمدرسةمهارة االستماع م يتقويم تعل
دراسات العليا جامعة موالنا مالك رسالة اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 (ِ اؼباجستَت بدينمنَت األ اغباج الدكتور (ُإبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ:
  .اؼباجستَتيف اؼبصطفى سالدكتور اغباج 
 ، التقويم، مهارة االستماعمر و الكليمات اإلشارية: جوجل ف
تقوًن تعليم  ىذا ال حث إىل ظاىرة استخداـ جوجل فراـ يف عملية
 تركيزسالمية اغبكومية بنجكولو الوسطى.مهارة االستماع دبدرسة قرية اعبهاد اإل
 كبس ب الوباء يف عصر. االستماع مهارة ىو اؼبدرسة ىذه ازبذتو الذم اؼبهارة
 عب االستماع مهارة تعلمي تقوًن إجراء يتم اؼبنزؿ، من التعليم إجراء لوائح
 .فراـجوجل  باستخداـ اإلنًتنت
يهدؼ ىذا ال حث إىل كصف استخداـ جوجل فراـ يف عملية تقوًن 
تعليم مهارة االستماع الىت تشمل عدة مكونات كىي خطوات التقوًن كمشاكل 
مع نوع ال حث ال حث  الكيفييستخدـ ىذا ال حث اؼبنهج  ًن.و يف عملية التق
رية اعبهاد أما ؾبتمع ال حث الطالب يف الفصل السابع من مدرسة قاؼبيداين. 
أسلوب . أما طال ا من يف الفصل السابع ِِأما عينتو ك  اؼبتوسطة اإلسالمية
 التوثيق.صبع ال يانات اؼبستخدمة: اؼبالحظة كاؼبقابلة ك 
أما نتائج ىذا ال حث كىي أف خطوات يف عملية تقوًن تعليم مهارة 
ال يانات كتنفيذ التقوًن كمعاعبة  خطيطالت أنواع كىي ٓستماع تنقسم إىل اال
استخداـ نتائج التقوًن. كاؼبشاكل يف عملية تقوًن كاإلبالغ عن نتائج التقوًن ك 
أنواع كىي مشاكل من اؼبدرسة كمشاكل  ّستماع تنقسم إىل تعليم مهارة اال




 لتنفيذ تقديبها يبكن اليت اغبلوؿ إجراؤه، مت الذم ال حث على بناءن 
 اؼبرافق لتوفَت : للمدرسة ىيجوجل فوـر  باستخداـ مهارة اإلستماع ميتعل تقوًن
 التعلم كتقنيات اسًتاتيجيات لتحديث كالطالب كللمعلمُت للمعلمُت اؼبناس ة
ا  التقوًن كللطالب إجراء عند جيد بعمل القياـ من الطالب يتمكن حىت دائمن
 العربية النصوص إىل االستماع خالؿ من دائمنا لديهم االستماع مهارات لصقل
جوجل  استخداـ على تدريب إجراء للمدرسة يبكن األحياف. مث من كثَت يف
ا كفهمو التط يق ىذا استخداـ من كالطالب اؼبعلموف يتمكن حىت فوـر  جيدن
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Kata kunci: Google Forms, Evaluation, Maharah Istima’ 
This research was conducted based on the phenomenon 
of using google forms in the evaluation process of learning 
maharah istima' at Madrasah Tsanawiyah Qaryatul Jihad, 
Middle of Bengkulu. The focus of maharah taken by this school 
is maharah istima'. During this pandemic, due to regulations for 
carrying out learning from home, the evaluation of maharah 
istima’ learning is carried out online using the google forms. 
The purpose of this study is to describe the process of 
evaluating maharah istima' learning which includes evaluation 
steps and problems in the evaluation process. This study uses a 
descriptive qualitative approach with the type of field research. 
The participants in this study were the head of the school, 
teacher and seventh grade students of Madrasah Tsanawiyah 
Qaryatul Jihad as many as 22 students with data collection 
techniques: 1) Observation 2) Interview and 3) Documentation. 
The results of this study indicate that the stages in the 
evaluation process are 1) planning 2) evaluation implementation 
3) data processing 4) evaluation process reporting and 5) the use 
of evaluation results. The problems in the evaluation process are 
divided into three, namely 1) problems from the institution 2) 
problems from teacher and 3) problems from students. 
Based on the research that has been done, The solutions 
that can be provided to implement a listening skill assessment 
by using Google Forms are: For the school to provide 
appropriate facilities for teachers and students and for teachers 
to always update learning strategies and techniques so that 
students can do a good job when conducting the assessment and 
for students to hone their listening skills always by listening to 
Arabic texts in many often. Then the school can conduct a 
Google Form training so that teachers and students can use and 
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Kata kunci: Google Form, Evaluasi, Maharah Istima’ 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena penggunaan 
google form dalam proses evaluasi pembelajaran maharah istima’ di 
Madrasah Tsanawiyah Qaryatul Jihad bengkulu Tengah. Fokus maharah 
yang diambil oleh madrasah ini adalah maharah istima'. Di masa 
pandemi ini karena adanya peraturan untuk melaksanakan pembelajaran 
dari rumah, maka evaluasi pembelajaran maharah istima dilaksanakan 
secara online dengan menggunakan google form. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 
proses evaluasi pembelajaran maharah istima’ dan masalah-masalah 
dalam proses evaluasi pembelajaran maharah istima’ di Madrasah 
Tsanawiyah Qaryatul Jihad. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun partisipan 
dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, guru dan siswa kelas tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Qaryatul Jihad sebanyak 22 siswa dengan tekhnik 
pengumpulan data : 1) Observasi 2) Wawancara dan 3) Dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam 
proses evaluasi adalah 1) perencanaan 2) pelaksanaan evaluasi 3) 
pengolahan data 4) pelaporan proses evaluasi dan 5) penggunaan hasil 
evaluasi. Adapun masalah-masalah dalam proses evaluasi terbagi 
menjadi tiga yaitu 1) masalah dari lembaga 2) masalah dari guru dan 3) 
masalah dari siswa. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini maka peneliti 
dapat mengambil kesimpulan bahwa solusi yang dapat ditawarkan untuk 
pelaksanaan evaluasi maharah istima’ menggunakan google form adalah 
: untuk sekolah agar memberikan fasilitas yang cukup dan memadai 
kepada guru dan siswa agar pelaksanaan evaluasi berjalan dengan baik, 
untuk guru agar selalu memperbaharui strategi dan tekhnik pembelajaran 
agar saat evaluasi dilaksanakan para siswa dapat mengerjakannya dengan 
baik, dan untuk para siswa agar selalu mengasah kemampuan maharah 
istima’ dengan cara sering mendengarkan teks-teks berbahasa Arab. 
Kemudian sekolah juga dapat melakukan pelatihan untuk penggunaan 
penilaian menggunakan aplikasi google form, hal ini bertujuan agar 
penilaian menggunakan google form dapat berjalan dengan baik dan 





 أ ................................................................... استهالل
 ب ...................................................................... هداءإ
 ج ............................................................ موافق المشرفين
 د ................................................................ إقرار الطالبة
 ق ............................................................... شكر وتقدير
 ز ......................................................... مستخالص البحث
 ؾ ......................................................... المحتويات البحث
 ن ............................................................... قائمة الصوار
 س ............................................................. قائمة المالحق
 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة
 ُ .............................................................. اؼبقدمة‌.أ 
 ٔ ........................................................ أسئلة ال حث‌.ب 
 ٔ ...................................................... أىداؼ ال حث‌.ج 
 ٔ ......................................................... أنبية ال حث‌.د 
 ٕ ........................................................ حدكد ال حث‌.ق 
 ٕ ................................................... ربديد اؼبصطلحات‌.ك 
 ٖ .................................................... السابقةالدراسات ‌.ز 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 المبحث األول : التقويم




 ُٖ ................................................ اجراءات تقوًن تعليم‌.ب 
 ِِ ............................................. مشاكل يف تقوًن التعليم‌.ج 
 ِّ ...................................................... شركط التقوًن‌.د 
 المبحث الثاني : مفهوم التقويم على أساس التكنولوجيا
 ِٓ ................................. مفهـو التقوًن على أساس التكنولوجيا‌.أ 
 ِٔ ................................ التكنولوجياأىداؼ التقوًن على أساس ‌.ب 
 : مهارة االستماع المبحث الثالث
 ِٕ ..................... أنواع التقوًن على أساس التكنولوجيا ؼبهارة اإلستماع‌. أ
 ِٕ ....................................... مؤشرات التقوًن ؼبهارة االستماع‌. ب
 ِٖ ..................................... مشاكل يف تعليم مهارة االستماع‌. ج
 : جوجل فرام رابعالمبحث ال
 ِٗ .................................................. مفهـو جوجل فراـ‌.أ 
 َّ .................................................. ميزات جوجل فراـ‌.ب 
 ُّ .................................................. كظيفة جوجل فراـ‌.ج 
 ِّ ............................................ كعيوب جوجل فراـمزايا ‌.د 
 الفصل الثالث
 منهج البحث
 ّّ ............................................... مدخل ال حث كنوعو‌.أ 
 ّّ ................................................. ال يانات كمصادرىا‌.ب 
 ّْ ............................................... أساليب صبع ال يانات‌.ج 
 ّٓ ..................................................... أدكات ال حث‌.د 





 عرض البيانات وتحليلها
 ّٕ ......................................... عملية تقوًن مهارة اإلستماع‌.أ 
 ْٗ .......................... مشاكل يف عملية تقوًن تعليم مهارة االستماع‌.ب 
 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث
 ْٓ ...................... ة اإلستماع بالتخداـ جوجل فراـعملية تقوًن مهار ‌.أ 
 ٖٓ ..... جوجل فراـ ستماع باستخداـاال  هارةم تعليم تقوًن عملية يف مشاكل‌.ب 
 الفصل السادس
 الخاتمة
 َٔ ............................................... ملخص نتائج ال حث‌.أ 
 ُٔ .............................................. التوصيات كاإلقًتاحات‌.ب 
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 اإلطار العام والدراسات السابقة
 المقدمة .أ 
 قباح مستول ربديد يف جدنا مهمنا جزءنا ًنالتقو  يعد التعلم، عملية يف
 عملية من جزءنا كليس شكلي إجراء ًنالتقو  أف اؼبعلمُت معظم يعتب. الطالب
 اختصاصيو سيتجاىل م اشر، غَت بشكل. التعلم فعالية على ستؤثر اليت التعلم
 الوحدة ربققها أف هبب اليت كاألىداؼ النتائج ًنالتقو  يتجاىلوف الذين التوعية
 النتائج على كاغبصوؿ النجاح للطالب يبكن كيف إال تيرل ال كاليت التعليمية،
 كالنتيجة. كاؼبنظم اعبيد ًنالتقو  م ادئ تنفيذ حيث من اعت ارات أم دكف اؼبرجوة
 أف هبب كاف الذين العليا الدراسات لطالب الغش من ـبتلفة أنواعنا ىناؾ أف
ا ىذا أص ح كقد التايل، اؼبستول يف باالستمرار ؽبم ييسمح كال يفشلوا  أك تقليدن
 ىذا. درجات العطاء على يقتصر ًنالتقو  أف أيضنا ييفهم ذلك جانب كإىل عادة
 .إندكنيسيا يف التعليم حالة تفاقم إىل تؤدم اليت العوامل أحد ىو
 السهل من تًتاكح ، التقييم من ـبتلفة أشكاالن  اؼبعلموف شرح اآلف حىت
 يستغرؽ( ُ): كىي ضعف نقاط من تعاين التقييمات ىذه تزاؿ الك . الصعب إىل
 نتائج من التحقق عملية( ِ) األداة إلنتاج الكثَت كيكلف طويالن  كقتنا األمر
 فبلة فهي لذا ، طويالن  كقتنا كتستغرؽ للغاية معقدة الطالب يت عها اليت التقييم
ا  التعليقات كتلقي معقدة أيضنا العملية ت دك الدرجات تسجيل( ّ) للمعلم جدن
 سيعطي اليدكم التقييم فإف ، النفسية الناحية كمن(ْ) طويالن  كقتنا الطالب على
 ُ.القلق الطالب
 كسيلة ىو ًنالتقو  فإف كبعمق، أكب بشكل ًنالتقو  مراجعة سبت إذا
 يقتصر ًنالتقو  أف إدراؾ مع. اؼبمتع التعلم لنجاح مصممة أداة كىو للتحسُت
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 الذم ًنالتقو  إعداد يف اؼبعلم إنباؿ عنو ينتج فإنو الدرجات، إعطاء على فقط
 أكجو كىناؾ قدمها، اليت الدركس فهم على الطالب قدرة مدل معرفة إىل يهدؼ
 كاسع نطاؽ لو التعليم أف من الرغم على. ربسينات إجراء سيتم حبيث قصور
 .تدريسو مت ما على ربسينات كإجراء يبوبتقو  للمعلم يسمح
 اؼبثاؿ س يل على ،كالتقييم ًنالتقو  تساكم اليت الشخصياتبعض 
Suharsimi Arikunto أما ، اإلقبليزية اللغة استيعاب ىو التقييم أف ذكر كتابو يف 
 اللغة من ًنالتقو  مصطلح يأيت ،Shadily ك Echols لػ كفقنا ِ.التقييم يعٍت ًنالتقو 
 من سلسلة من كاحد ىو التعلم ًنتقو  ّ.التقييمدبعٌت  evaluation اإلقبليزية
. التعلم أىداؼ ربقيق مدل يف كالتحكم تصحيح إىل هتدؼ اليت التعلم أنشطة
 من التعلم أىداؼ ربقيق لضماف اعبهود تنفيذ يتم ،Djiwandono قاؿ كما
 لػ ككفقنا ْ.معينة زمنية فًتة خالؿ التعلم لنتائج يباتالتقو  من سلسلة إجراء خالؿ
Zainal Arifin لديو فاؼبعلم اؼبعلم، يتقنها أف هبب اليت الكفاءات من ًنالتقو  فإف 
ا مهمة  كمسؤكليات كاج ات مع الكفاءة ىذه تتوافق التعلم أنشطة عملية يف جدن
 التعلم لعملية تقييم إجراء ذلك يف دبا التعلم ًنتقو  كىيٓ.التعلم يف اؼبعلم
 تتمثل كاليت ، اؼبعلم قدرة تقييم أداة مع أيضنا الكفاءة ىذه تتماشى .كالنتائج
 .التعلم ًنتقو  يف اؼبؤشرات أحد
 التطورات عن التعليم عامل يف اؼبعلومات تكنولوجيا تطور فصل يبكن ال
 يف مهمنا دكرنا اسوباغب أجهزة تلعب. كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا يف
 لتكنولوجيا التطور ىذا فصل يبكن ال. اؼبعلومات تكنولوجيا تقدـ جوانب تطوير
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 الوقت يف. إندكنيسيا يف األكسع اإلنًتنت ش كة عن كاالتصاالت اؼبعلومات
 أف كما. قصَت كقت يف اؼبختلفة اؼبعلومات إىل بسهولة الوصوؿ يبكننا اغباضر
 يف دبا ، الناس حياة على متغَت تأثَت كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا تطور
 الكم يوتر تط يقات أك اغباسوب برامج استخداـ يبكن. التعليم عامل يف ذلك
 تعليمي تط يق خالؿ من التعليمية الوحدات صبيع يف التعليمية اؼبواد لتطوير
 يشعر ال ، ذلك من كاألفضل. التعلم على الطالب قدرات لدعم تفاعلي
 ىو للموضوع الطالب فهم إف. اغبالية التعلم أساليب من بسرعة باؼبلل الطالب
 .التعلم لعملية الرئيسي اؽبدؼ
 تأثَت أيضنا اؼبستخدمة للوسائط يكوف العربية، اللغة تعلم ًنتقو  عملية يف
 ذلك كاف سواء اؼبطركحة، األسئلة جوىر فهم على الطالب قدرة على ك َت
 الس ب، ؽبذا. كالـال رةاكمه ةكتابال رةاكمه قراءةال مهارةك  اإلستماع مهارة ًنتقو 
ا التوعية اختصاصيي على هبب  ًنالتقو  إجراء يتم حىت ابتكارات إجراء دائمن
 .ككفاءة فعالية أكثر بشكل
 جوانب صبيع على (Covid-19) فَتكس كركنا اؼبستجد جائحة أثرت
 القيود من العديد كضع مت الفَتكس، انتقاؿ سلسلة لكسر. تقري نا اإلنساف حياة
 القطاعات أحد ىو التعليم. اإلندكنيسية اغبكومة ذلك يف دبا ، اغبكومة ق ل من
 كالثقافة التعليم كزارة تسمح مل اآلف حىت. الوباء ىذا من تضررا األكثر
 يزاؿ ال ، ذلك كمع. اؼبدارس يف م اشرة التعلم عملية بتنفيذ احمللية للحكومات
 حبقوؽ الوفاء أجل من. كالكايف اؼبناسب التعليم تلقي الطالب على يتعُت
 فَتكس ؼبرض الطارئ االنتشار أثناء التعليمية اػبدمات على اغبصوؿ يف الطالب
 من التعلم تط يق خالؿ من التعلم عملية تتم ،(COVID-19) اؼبستجد ركناك
 ْ رقم الثقايف التعميم ك كالتعليم الًتبية كزارة يف مذكور ىو كما (BDR) اؼبنزؿ




يف  العاـ األمُت بواسطة تعزيزه مت كالذم (COVID-19) اؼبستجد ركناك فَتكس
 اؼبنزؿ من التعلم تنفيذ إرشادات بشأف ََِِ لعاـ ُٓ رقم التعميمية الرسالة
(BDR) الطوارئ حالة أثناء Covid 19. 
 اؼبواد إىل الوصوؿ للطالب يبكن أنو ىو (BDR) اؼبنزؿ من التعلم م دأ
 نشاط يدعم أف اؼبتوقع من. كاؼبكاف الزماف على قيود دكف التعليمية كاؼبوارد
. الطالب على اؼبواد توزيع كيسهل بعد عن التعلم عملية (BDR) اؼبنزؿ من التعلم
 مع لوجو كجهنا اؼبدارس يف عادة تتم اليت التعلم عملية إجراء يبكن ال ، لذلك
 اؼبنزؿ من لتعلمل الطالب هبب على. الوباء ىذا خالؿ كاألصدقاء اؼبعلمُت
(BDR)، للطالب تتيح اليت التعلم أدكات إعداد أيضنا اؼبعلمُت من ييطلب لذلك 
 اسًتاتيجيات لتغيَت مضطرين اؼبعلمُت هبعل الشرط ىذا. اؼبنزؿ من التعلم
 سلوؾ ككذلك اؼبناس ة التدريس طرؽ استخداـ إف. هبم اػباصة كالتعلم التدريس
 برنامج أثناء التعلم يف ضركرم كالتعلم التدريس عملية إدارة يف كاذباىاهتم اؼبعلم
 مل الذم التعلم إىل الوصوؿ لتوفَت ىذا بكل القياـ مت. (BDR) اؼبنزؿ من التعلم
 .Covid-19 الطوارئ فًتة خالؿ للطالب كالزماف اؼبكاف على يقتصر
 عب التعلم إجراء من يتمكنوا حىت التعلم كسائط ربسُت إىل باإلضافة
 كذلك الطالب، تعلم نتائج ًنتقو  ربسُت أيضنا اؼبعلمُت على هبب اإلنًتنت،
 أثناء تنفيذىا مت اليت التعلم عملية كانت إذا ما معرفة من اؼبعلموف يتمكن حىت
 ما استنتاج للمعلمُت يبكن كبالتايل. ال أـ فعالة (BDR) اؼبنزؿ من التعلم عملية
 ربسينها، أف هبب أك إجراؤىا مت اليت التعلم عملية على اغبفاظ هبب كاف إذا
 .م اشر بشكل يكن مل كإف اؼبناسب، التعليم الطالب يتلقى حبيث
قرية  يف تقع متوسطة مدرسة ىي قرية اعبهاد اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة
 ال اليت اؼبدارس من كاحدة ىي اؼبدرسة ىذه. فوندؾ كوبنج بنجكولو الوسطى




 أف إال اؼبختلفة، القصور أكجو بس ب ؿبدكدة أهنا من الرغم على. اؼبدرسة ىذه
 كزارة ق ل من بو اؼبوصى النحو على التعلم عملية تنفذ تزاؿ ال اؼبدرسة ىذه
 يتعلق فيما B-9940 / Kw.07.2 / 1 / PP.00 / 12/2020 رقم بنجكولو يف الدين
 اإلبتدائية كاؼبدرسة األطفاؿ ركضة لطالب اؼب اشر التعلم -الوجو يف بالتأخَت
 .َُِِ/ََِِ الدراسي الفصليف كالثانوية  اؼبتوسطةك 
 إىل كضعها ستغَت اليت ىليةاأل اؼبدارس من كاحدة ىي اؼبدرسة ىذه
 تقـو. الوسطى بنجكولو يف ذبري ية مدرسة تكوف أف اؼبقرر كمن حكومية مدرسة
 .الوضع النتقاؿ االحتياجات صبيع بإعداد حالينا اؼبدرسة
 دينية تعليمية بيئة خلق ىو اؼبدرسة ىذه من اؽبدؼ التعلم، أنشطة يف
 لتحقيق. كعلميُت دينيُت طالب إنتاج من اؼبدرسة ىذه تتمكن حىت كفكرية،
 من ييطلب. التعلم تنفيذ يف ابتكارات إجراء اؼبعلمُت على يتعُت ، اؽبدؼ ىذا
 الطالب تعلم تدعم أف يبكن تعلم اسًتاتيجيات إنشاء ىذه اؼبدرسة يف اؼبعلمُت
 .التحتية كال نية اؼبرافق كفاية عدـ مع حىت
. اؼبدرسة ؽبذه رمزنا االستماع اؼبدرسة ىذه يف العربية اللغة ةمدرس جعل
 ما ككثَتنا إتقاهنا، الطالب على هبب اليت األكىل اؼبهرة ىي االستماع ألف كذلك
 كغال نا ،عاالستما  مهارة يف التعلم كسائط ؿبدكدية بس ب االستمارة ذباىل يتم
 لتكوف. اؼبعلمُت بُت ك َتة أنبية تكتسي ال اليت اؼبهرة من االستماع تعتب ما
ا مثاالن   أف فقط ليس التالميذ من اؼبدرسة ىذه تتطلب األخرل، للمدارس جيدن
. اللغوية اعبوانب تشمل اليت اؼبهرة صبيع كلكن معينة، مهارة يف بارعُت يكونوا
ة جوجل فراـ اؼبعلم ستخدـت اؼبدرسة، ىذه يف التحتية كال نية اؼبرافق نقص بس ب
 عمل ال احثة رباكؿ مث قيود،ىذا ال على للتغلب.كالتقييم التعلم أنشطة يف بديل
تقويم تعليم  في عملية(Google Form) م ر و استخدام جوجل ف"بعنواف  حبث




 أسئلة البحث .ب 
على خلفية ال حث اليت س ق بياهنا، فقدمت ال احثة أسئلة استنادا 
 ال حث ىي :
 ـ ر و باستخداـ جوجل ف مهارة االستماعم يتقوًن تعل كيف عملية .ُ
(Google Form) ؟ بنجكولو اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة درسةدب 
باستخداـ  ستماعمهارة االم يتقوًن تعلما ىي مشاكل يف عملية  .ِ
 اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة درسةدب (Google Form) ـ ر و جوجل ف
 ؟ بنجكولو
 أهداف البحث .ج 
 كاضحة لتكوف اؼبنفذ ال حث أىداؼ وبدد أف وفباحث كل على هبب
 :فهي  الدراسة ىذه أىداؼ بينما ، كدقيقة
جوجل باستخداـ  مهارة االستماعم يتقوًن تعل عملية يةؼبعرفة كيف .ُ
 اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة درسةدب (Google Form) ـ ر و ف
 .بنجكولو
 مهارة االستماعم يتقوًن تعلؼبعرفة ما ىي مشاكل يف عملية  .ِ
قرية اعبهاد  درسةدب (Google Form) ـ ر و جوجل فباستخداـ 
 .بنجكولو اإلسالمية اؼبتوسطة
 أهمية البحث .د 
 النظرية الناحية من .ُ
 متوافقة الكتاب ىذا تطوير نتائج تكوف حبيث فوائد لو ال حث ىذا فإف
 باؼبدرسة اؼبتوسطة كرسالة لرؤية ككفقنا عاـ بشكل العربية اللغة تعلم أىداؼ مع
 .ميالتعل تقوًن عملية يف خاصة ،قرية اعبهاد اإلسالمية




 العربية اللغة تعلم كتاب اختيار كيفية حوؿ معلومات : إعطاء للمدرسة
ا العربية اللغة تعلم ًنكعملية تقو   .جيدن
 ًنتقو  عملية يف جوجل فراـ استخداـ حوؿ معلومات: إعطاء  للمعلمُت
 يف مهاراهتم بًتقية دائمنا اؼبعلموف يقـو حبيث اغبافز كتوفَت التعلم
 .العربية اللغة تدريس
 ظل يف حىت جيدة تعلم عملية متابعة على التالميذ يساعد:  للطالب
 .احملدكدة التحتية كال نية كاؼبرافق الظركؼ
 حدود البحث .ه 
من خالؿ معرفة اؼبشكالت اليت بينت ال احثة، حددت اؼبيائل األساسية 
 اليت حبثتها ال احثة يف ىذا ال حث فهي :
فالية استخداـ جوجل فراـ يف  ىو ال حث ىذا موضوع:  حدكد موضوعية
اجراء  على ال احثة ركز. اللغة ميتعل تقوًن عملية 
كحددت  .كمشاكل يف عملية تقوًن تعليم اللغة العربية
 ال احثة على مهارة اإلستماع.
 قرية اعبهاد اؼبتوسطة باؼبدرسة ال حث ىذا إجراء سيتم: حدكد مكانية
بنجكولو ، فوندؾ كوبنج قرية يف تقع اليت اإلسالمية
 طالب من كانت الدراسة ىذه موضوعات. الوسطى
 .السابع الفصل
-ََِِ الدراسي العاـ يف ال حث ىذا إجراء سيتم: زمنية حدكد
 .َُِِإىل مايو  مارس من َُِِ
 
 تحديد المصطلحات .و 




 اعبانب يف التعلم ـبرجات قيمة لتحديد عملية أك إجراء ىو التعلم تقوًن
 التعلم كاف إذا ما ؼبعرفة مرجعي معيار ىو الًتبوم التقوًن ىذا ٔ.التعليمي
 .ال أـ فعاالن 
 جوجل فراـ .ِ
 ؾبموعة يف مضمن االست ياف إلدارة تط يق عن ع ارةىو  جوجل فراـ
 كجداكؿ ، جوجل مستندات مع جنب إىل جن نا Google Drive مكتب
 اؼبشاركة ميزات صبيع تعرض اليت كالنماذج جوجل، كشرائح ، جوجل بيانات
 بدأ ، متزايد كبو على ٕ.كالشرائح ال يانات كجداكؿ اؼبستندات يف اؼبوجودة
 التعليم قطاع أحدىا ، اغبياة قطاعات ـبتلف يف جوجل فراـ ميزة استخداـ
 .التعلم نتائج لتقييم كأداة جوجل فراـ استخداـ يتم حيث ،
 
 الدراسات السابقة .ز 
 قد كجدت ال احثة ال حوث اليت تتعلق بتطوير التقوًن كىي :
التقوًن كتط يقها يف (، ربت العنواف إعداد أدكات َُِِربيعة األدكية ) .ُ
باؼبدرسة  (CIPP) برنامج تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات اؼبتعددة
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. 
( تطوير ُاغبكومية دباالنج، رسالة اؼباجستَت. أما أىداؼ ىذا ال حث )
باؼبدرسة اؼبتوسطة ة لتعليم اللغة العربية أدكات تقوًن مبوذج القرارات ؼبتعدد
مبوذج القرارات ( لتحديد صدؽ أدكات التقوًن ِاإلسالمية اغبكومية باتو. )
( ّباؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. )ؼبتعددة لتعليم اللغة العربية 
بية مبوذج القرارات ؼبتعددة لتعليم اللغة العر لتحديد مدل ث ات أدكات التقوًن 
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باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. منهج ىذا ال حث اؼبستخدـ ىو 
:  نتائج ىذه الدراسة أما. (Research and Development)ال حث كالتطوير 
مت إعداد أدكات تقوًن مبوذج القرارات  (ُنتائج ىذه الدراسة كالتايل : 
التقوًن ىذه أربعة اؼبتعددة بات اع خطوات مبوذج أددم. تتضمن أدكات 
جوانب، كىي السياؽ كاؼبدخالت كالعملية كاؼبنتج يف تعليم اللغة العربية. مت 
ذبميع األدكات يف شكل است ياف باستخداـ مقياس التصنيف. من أنشطة 
التقوًن، ت ُت أف نتائج التقيم على جانب السياؽ صنفت على أهنا جيدة ، 
بسهولة. يتم تصنيف جانب أم أف ربقيق أىداؼ التعلم يبكن ربقيقو 
اؼبدخالت على أنو جيد جدا ألنو من ناحية اؼبعلم يتمتع بكفاءة جيدة جدا 
للمعلم ، بينما يتم تصنيف اىتماـ الطالب كربفيز الطالب على أنو جيد 
كجوانب التخطيط اليت يبتلكها اؼبعلم كاملة كاؼبرافق كال نية التحتية يف فئة 
كصاغبة لالستخداـ. يتم تصنيف جانب  جيدة جدا ألهنا يف حالة جيدة
العملية على أنو جيد جدا ألنو يبكن أف يعمل بشكل جيد على الرغم من 
كجود العديد من العق ات اليت سبت مواجهتها أثناء عملية التعلم بينما يتم 
( ىذه ۹ .تصنيف جانب اؼبنتج اػباص بنتائج تعلم الطالب على أنو جيد
قيمة الصدؽ األعلى كىي يف جانب السياؽ ىي  أدكات التقوًن اؼبطورة ؽبا
 4ْٖٔ  َ، يف جانب العملية ىو  4ُٔٓ  ۱، كجانب اإلدخاؿ  ,۱456
. كيوضح أف أدكات اؼبطورة ؽبا قيمة صدؽ عالية. ٓٗٓ، من اعبانب اؼبنتج 
ىذه أدكات التقوًن اؼبطورة ؽبا قيمة الث ات األعلى يف جانب السياؽ  (۳
 ۱٫۷5كاؼبنتج  ۱٫۷۷، كجانب العملية  ۱٫۰، كجانب اإلدخاؿ  ۱۰۰
 .كيوضح أف أدكات اؼبطورة ؽبا قيمة ث ات عالية
 الفعاؿ اجملاؿ تقييم تنفيذ فعالية(، ربت العنواف َُِِثانيا أشبى توثة ) .ِ




 الدراسي للعاـ ماغتاف ِ اغبكومية اؼبهنية الثانوية للمدرسة الدراسة اإلسالمية
، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج، َُِِ/ََِِ
ظهرت كيفية زبطيط التقييم ( ُرسالة اؼباجستَت. أما أىداؼ ىذا ال حث )
الوجداين بوسيلة غوغل مباذج يف العادم اعبديد ؼبادة لًتبية اإلسالمية يف 
ظهرت كيفية عملية  (ِ) هارية اغبكومية الثانية دباغتافة اؼباؼبدرسة الثناكي
التقييم الوجداين بوسيلة غوغل مباذج يف العادم اعبديد ؼبادة الًتبية اإلسالمية 
( ظهرت العوامل ّ) هارية اغبكومية الثانية دباغتافيف اؼبدرسة الثناكية اؼب
يف العادم اعبديد  اؼبساعدة كاؼبانعة لعملية التقييم باستخداـ غوغل مباذج
ما أ .ؼبادة الًتبية اإلسالمية يف اؼبدرسة الثناكية اؼبهارية اغبكومية الثانية دباغتاف
نوع ىذا ال حث ىو ال حث الكيفي باؼبدخل الوصفي. كأسلوب صبع 
ال يانات يف ىذا ال حث ىو باؼبقابلة كاؼبالحظة كالتوثيق. كأما أسلوب ربليل 
أسلوب ربليل ال يانات الكيفي عند ميلس ال يانات يف ىذا ال حث فهو 
( اػبطوات يف زبطيط التقييم ال حث ىي: أما نتائج ىذا  .كىوبرماف
تأليف  الوجداين بوسيلة غوغل مباذج ربتوم على ربليل الكفاءة األساسية
جدكؿ مواصفات االخت ار مث زبيَت نوع أداكات التقييم مث تأليف دليل التقييم 
( عملية التقييم الوجداين بوسيلة غوغل مباذج ربتوم على تصميم األدكات ِ
مث توعية إمالء األداة كىي غوغل مباذج مث إرشاد الطل ة إلمالء التقييم 
( ّات مث تعريض إجابة الطل ة الوجداين بوسيلة غوغل مباذج مث ربليل ال يان
العوامل اؼبساعدة ؿ عملية التقييم الوجداين بوسيلة غوغل مباذج تتكوف من 
صبيع عناصر الًتبية الذين قدحاكلوا لتحقيق التقييم الوجداين يف العادم 
اعبديد، تعطي اغبكومة التيسَت ؼبدرسة كطالب كمعلم لالتصاؿ فعاليا كيط ق 
إقتصاديا مأمونا سالمة الطل ة كصحتهم. كأما  التقييم موضوعيا مشوليا




الطل ة يف التعلم كمسألة ش كة اإلنًتنيت كعدـ إستطاعة اؼبعلم ؼبراق ة طل تو 
 .م اشرة ك عسر اؼبعلم عبمع إجابة الطل ة يف كل الفصل
(، ربت العنواف تطوير أدكات تقوًن تعليم اللغة َُِٗدكيتا دكرا فَتديانا ) .ّ
)بالتط يق على  Kahootالعربية على أساس التكنولوجيا باستخداـ برنامج 
جامعة موالنا بوليلنج بايل(،  ِطالب مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
، رسالة اؼباجستَت. أما أىداؼ ىذا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج
( تطوير أدكات تقوًن اللغة العربية على أساس التكنولوجيا ُل حث )ا
 ِطالب مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ل Kahootباستخداـ برنامج 
( ربليل مدل درجة صدؽ التقوًن كالث ات كدرجة الصعوب ِبوليلنج بايل، )
قياس  (ّ، )Kahootباستخداـ برنامج كالتمييز لتقوًن تعليم اللغة العربية 
فعلية استخداـ تطوير أدكات تقوًن اللغة العربية على أساس التكنولوجيا 
 ِطالب مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ل Kahootباستخداـ برنامج 
 Research)بوليلنج بايل. منهج ىذا ال حث اؼبستخدـ ىو ال حث كالتطوير 
and Development)  باؼبدخل الكيفي كاؼبدخل الكمي. كأما نتائج ىذا
( من خطوات التطوير ىي : أ( ربليل اغباجات كاؼبشكلة ُال حث ىي : )
ب( صبع ال يانات، ج( تصميم اؼبنتج، د( التصديق، ق( تصحيح اؼبنتج، ك( 
( درجة صدؽ اإلخت ار ِالتجربة األكىل، ز( التصحيح، ح( التجربة الثانية. )
سؤاال من غَت صادؽ، كدرجة الث ات  ْسؤاال صادقا ك ُٔربتوم على 
على مستوم مق ل، كدرجة الصعوب تتكوف  َ،َٖٔربصل على نتيجة 
( كاف ّسؤاال ضعيفا جدا. ) ّسؤاال جيدا كسؤاال كاحدا مق وال ك ُٔعلى 
مشَتا على نتيجة اؼبئوية إست انة الطالب  فعالية Kahootالتقوًن ببنامج 
 ٕٔألسئلة، كنتيجة يف اؼبتوسط من إخت ار الق لي ربصل على بنود ا ُِمن  %ٕٗ
 َ، ََُىي  SPSSوبسب ببنامج  Sig. نتيجة َٖإخت ار ال عدم ربصل على 




ؿ ليكوف إخت ار الق لي كإخت ار ال عدم، كىذا البنامج مستحق يف اإلستعما
 ٖعملية التقوًن جذابة كفعالية.
(، ربت العنواف تطوير الوسيلة التعليمية ؼبهارة القراءة َُِٖمايا أكلياء ) .ْ
على أساس أندركيد )بالتط يق يف اؼبدرسة فَتنج سيوك الثانوية اإلسالمية 
، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنجاغبكومية، ؼب ونج(، 
( إلنتاج اؼبنتج كؼبعرفة اػبطوات ُرسالة اؼباجستَت. أما أىداؼ ىذا ال حث )
تطوير الوسيلة التعليمية على أساس أندركيد ؼبهارة القراءة يف الفصل العاشر 
( لكشف ِيف مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية فَتنج سيوك ؼب ونج، )
د يف الفصل العاشر يف صالحية تطوير الوسيلة التعليمية على أساس أندركي
( إلكتشاؼ مدل ّمدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية فَتنج سيوك ؼب ونج، )
فعالية إستخداـ " أندركيد " لًتقية مهارة القراءة يف الفصل العاشر يف مدرسة 
الثانوية اإلسالمية اغبكومية فَتنج سيوك ؼب ونج. كاؼبنهج اؼبستخدمة ىو منهج 
باؼبدخل الكمي كالكيفي. كأما  (Borg and Gall)يب ال حث التطويرم كذبري
( ىذه الوسيلة التعليمية وبتوم على ُنتائج ال حث من ىذا ال حث يعٌت : )
اؼبادة مهارة القراءة اؼبوضوع "اؼبهنة كاغبياة" ىو اؼبادة اؼبوجودة يف مستول 
بوكير ( تطوير ىذه الوسيلة التعليمية ال احثة الوسيلة ِالثاين فصل العاشر، )
مث رباكؿ ال احثة على  (ispring)كرباكؿ على إسبنج  (Power Point)بوين 
التط يق أندركيد، كأما وبصل ىذا التقييم ىي جيدة جدا كجذابة لسهولة 
الطالب يف التعليم اللغة العربية يف مادة اؼبهارة القراءة، ىذه تعتمد على 
لة التعليمية ؼبهارة القراءة ( الوسيّالتقييم من اػبباء كاإلجابات الطالب، )
على أساس أندركيد اؼبطورة ال احثة ؽبا فعالية لًتقية مهارة القراءة الطالب، 
الطالب فصل العاشر قسم العلـو الط يعة  ِٓكىذه تعتمد على التجربة إىل 
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كحصلت إجابات جيدة جدا. أما نتيجة على ربليل ال يانات من  ِ
( sig)ل كمن نتيجة اإلخت ار "ت"، أنبية فخت ار ال عد\اإلخت ار الق لى كا
(tailed-2)  ألف القيمة أنبية  َٓ،َ> َ،|ََىي ،(sig)  أصغر فيمكن
يدؿ  t-tableاالستنتاج نتيجة من الفصل التجربة كالفصل الضابطة باستخداـ 
 ٗأف فركض ال حث مق ولة.
(، ربت العنواف تطوير كسائل تعليمقراءة اللغة العربية َُِٗمنَتة ) .ٓ
يف مدرسة ؿبمدية الثانوية األكىل  (Web Quest)باستخداـ كيب كويس 
، رسالة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنجماالنج، 
( انتاج كسائل تعليم قراءة اللغة العربية ُاؼباجستَت. كيهدؼ ىذا ال حثإىل )
يف مدرسة ؿبمدية الثانوية األكىل  (Web Quest)كيب كويس باستخداـ 
( معرفة ماصفات كسائل تعليم قراءة اللغة العربية كيب كويس ِماالنج، )
(Web Quest) معرفة مدل ّنج، )يف مدرسة ؿبمدية الثانوية األكىل ماال )
يف مدرسة  (Web Quest)فعالية كسائل تعليم قراءة اللغة العربية كيب كويس 
كاؼبنهج اؼبستخدمة ىو منهج ال حث كالتطوير  ؿبمدية الثانوية األكىل ماالنج.
( مت ُباؼبدخل الكمي كالكيفي. كأما نتائج ال حث من ىذا ال حث يعٌت : )
على  (Web Quest)كيب كويس ة بوسيلة الكتاب التعليمي يف مادة القراء
مدخل الوحدة باقتداء اػبطوات اليت قرراىا بركؽ كغل. ف دأت ال احثة 
بتحليل االحتياجات كاؼبشكالت مث صبعت ال يانات كاؼبعلومات ؼبصادر 
تطوير الكتاب. كطور الوسيلة كقدمتو ال احثة إىل اػبباء للتصديق. بعدىا 
( يشتمل ِكميداف رئيسي لدل طل ة، )جرت التجربة يف ميداف ؿبدد 
 (Beranda). ككانت الشرفة (Beranda)على الشرفة  Web Questمواصفات 
كاؼبقدمة  (Home)تتكوف من اؼبوضوع كالقائمات كمايلي : الصفحة الرئيسية 
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ق فً انًذرسح فٍرنج سٍىو انثانىٌح ياٌا أونٍاء، ذطىٌر انىسٍهح انرعهًٍٍح نًهارج انقراءج عهى أساس أنذروٌذ )تانرطثٍ 




(Introduction)  كاألسئلة(Task)  كاؼبدة(Process)  كاؼبصادر(Resources) 
( بعد أف قامت ّ. )(Conclusion)كاؼبستخلص  (Evaluation)كالتقييم 
 -ال احثة باإلخت ار الق لي كال عدم يف التجربة اؼبيدانية حصلت قيمة ت
النظرية )يف اعبدكؿ( دبستول  -كبعد مراجعة إىل قيمة ت ٕٓ،ُُاغبساب 
إف تطوير التكاب التعليمي يف مادة  َٗ،ِ( القيمة %ٓ) َٓ،َالداللة 
يف مدرسة ؿبمدية الثانوية  (Web Quest)يس قراءة على أساس كيب كو 
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( فً يذرسح Web Questينٍرج، ذحد انعنىاٌ ذطىٌر وسائم ذعهًٍقراءج انهغح انعرتٍح تاسرخذاو وٌة كىٌس ) 






 المبحث األول : التقويم
 مفهوم التقويم . أ
 الكلمة.القيمة دبعٌت "evaluation" اإلقبليزية الكلمة من ًنتقو  كلمة تأيت
 قوم ، خطأ أك صحيح ، أك غَت جيد جيد شيء كل أف تعٍت ًنالتقو  يف قيمة
 شيء يف النظر عملية التقوًن ىوعام بشكل .كاؼو  غَت أك كاؼو  ، ضعيف أك
 أك قوم جيد، غَتجيد ك  مثل معينة نوعية معايَت استخداـ خالؿ من عرض أك
 لػ كفقنا التقوًن ُُ.ذلك كغَت منخفض، مرتفع مالئم، غَت - كاؼو  ضعيف،
Griffin & Nix كفقنا. القياس نتائج على اؼبًتت ة اآلثار أك القيمة على حكم ىو 
 ُِ.التعليمية األىداؼ ربقيق مدل ربديد عملية ىو التقيم فإف Tyler ؿ
 التعليم كنتائج التعليم بإجراء اؼبتعلقة ال يانات على للحصوؿ مستمر نشاط ىو التقييم
 عند التعليم كنتائج التعليم إجراء يف التقرير أخذ يف كاؼب دأ ال يانات كىذه .الطل ة عند
 .الطل ة
 ُّ.كثقة بدقة ال يانات دعم إىل حباجة التعليم نتائج عن التقرير كأخذ
 لتوفَت األعراض أحد حوؿ ال يانات كاستخداـ اؼبنهجي اعبمع ًنالتقو  يشمل
 عملية ىو ًنالتقو  طة،اس ب .معينة معيارية معايَت على بناءن  ال يانات ؽبذه" قيمة"
 أك مثالية نتائج شكل يف اؼبعايَت ىذه تكوف أف يبكن .شيء من  قيمة ربديد
  ُْ.نشاط من متوقعة مثالية عمليات
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 من عناصر اؼبعلم يكوف التعلم، أنشطة يف. بالتقييم مرت ط ًنالتقو 
 ككفاءات ، كعملية الدراسية كالفصوؿ اؼبدارس يف التعلم كمدخالت، الطالب
. التعلم النهاية كيف العملية كيف ال داية يف يمالتقي أنشطة ربدث النتائج، اػبرهبُت
( التشخيصية) للطالب األكلية القدرة لتحديد يمتقي إجراء يتم الدرس، بداية يف
 يتم التعلم، وبدث عندما. خاص تعلم اجملموعة يف( التنسيب) الطالب كضع أك
 كالنتائج كضعها مت اليت التعلم أىداؼ ربقيق مدل لقياس يمالتقي أنشطة تنفيذ
 تنفيذ بعد (.التكوينية) هبا اؼبضطلع التعلم أنشطة على مرتدة كتغذية تستخدـ
 أىداؼ ربقيق مدل لقياس أجريت التقييم معينة، فًتة يف التعليمية األنشطة
 معُت تعليمي مستول على ربديدىا يتم إجراؤىا مت اليت الشاملة اؼبنهج
 من كشكل الطالب تعلم نتائج عن كتقرير النتائج استخداـ كيتم( تلخيصي)
 .التعليم إدارة اؼبساءلة أشكاؿ
 تعلم كل يتكوف. التعلم ربديدىا مت اليت األىداؼ ىي التعلم أىداؼ
 أنشطة تنفيذ يتم. ًنكالتقو  ،األساليب كاؼبواد األىداؼ،ك  مكونات، عدة من
 اػبطوة تعلم، ًنالتقو  أنشطة يف .البنامج إقباز مستول ذلك ؼبعرفة التعلم تقييم
 أىداؼ ىناؾ. التقييم من الغرض االنت اه ىي اؼبعلم هبا يقـو أف هبب اليت األكىل
 من الغرض ربديد يف طريقتُت استخداـ للمعلمُت يبكن. كؿبددة عامة تقييم
 ليتم العملية بتفصيل قم كثانينا، التقييم، نطاؽ تفاصيل ربديد األكؿ. التعلم تقييم
 ُٓ.عقليا تقييمها
 ُٔ:يلي كما ىي ًنالتقو  أىداؼ بالتفصيل
 .ال أـ ربققت قد كضعها مت اليت األىداؼ كانت إذا ؼبعرفة .ُ
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 اليت كالكفاءات اؼبواد بشأف قرارات ازباذ على قادرنا لتكوف .ِ
 .الطالب ق ل من تعلم أك تدرس تكوف أف ين غي
 .الطالب تعلم نتائج ؼبعرفة .ّ
 حىت التعلم عملية يف كالقصور الضعف نقاط على التعرؼ .ْ
 .التصحيحية التدابَت صياغة ذلك من تتمكن
 البنامج يف االستمرار للطالب يبكن كاف إذا ما كربديد ؼبعرفة .ٓ
 .عالجي إجراء على اغبصوؿ هبب أك  عدال
 .الطالب صعوبات لتشخيص .ٔ
 .بعناية الطالب ذبميع على قادرنا لتكوف .ٕ
 :ىي العربية اللغة تعلم تقوًن كظائفأما 
 تعلمأف  نعلم كما،  العربية اللغة تعلم أنظمة لتحسُت تطويرل .ُ
 كاؼبواد األىداؼ مثل ـبتلفة، مكونات لو كنظاـ العربية اللغة
 .كالطالب كاؼبعلمُت كال يئة التعلم كمصادر كالوسائط كاألساليب
 مت ُ اؼبادة ُ الفصل ََِّ/َِ رقم القانوف يف. لالعتماد .ِ
 برنامج جدكل لتقييم نشاط ىو االعتماد أف ِِ الفقرة شرح
 مكوف. سلفا ؿبددة معايَت أساس على التعليم الوحدات يف
 كانت إذا التقييم كظيفة تنفيذ يبكن. التعلم ىو االعتماد كاحد
 اؼبؤسسات العتماد كأساس التعلم يستخدـ التقييم نتائج
 ُٕ.التعليمية
التقوًن من أحد العناصر من اؼبعلم ؼبعرفة كفائة الطالب كنتائجو 
ككثَت من عملية التعليم يف  ُٖالبامج كأنشطة التعليمية.للتعليقات يف ربسُت 
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اؼبدرسة أف الطالب يستمع اؼبعلم يف إعطاء اإلخت ارات اليومية كاإلخت ارات 
الدراسي النهائى كاإلخت ارات التحريرية كاإلخت ارات الشفوية كاإلخت ارات اغبركة 
 كغَت ذلك.
 ميالتعل يمتقو  إجراءات . ب
 :ُٗكنبا ، مرحلتُت على ميالتعل نتائج ًنتقو  إجراء يبكن
 عملية يةهن يف اؼبعلم بو يقـو الذم التقوًن كىي قصَتةال اؼبرحلة .ُ
 .التكويٍت ًنبالتقو  ًنالتقو  ىذا يسمى. كالتعلم التعليم
 عملية إجراء بعد إجراؤه يتم الذم ًنالتقو  أمكىي  طويلةال اؼبرحلة .ِ
 ًنتقو  مثال معُت، كقت استغراؽ بعد أك مرات عدة كالتعلم التعليم
 ىذا.  (PAS) الدراسي هناية ًنتقو  أك (PTS) الدراسي منتصف
 .تلخيصي ًنبالتقو  التقوًن يسمى
 مراحل عدة ىناؾ فإف ، التعلم تقوًن عن كتابو يف عارفُتال زين كحبسب
 :َِكىي التعلم، تقوًن يف
 التقوًن زبطيط (ُ
 خطة كضع على قادرنا اؼبقيِّم يكوف أف هبب تقوًن، أقصى إلجراء
 مراعاهتا هبب عوامل عدة ىناؾ ، للتقييم التخطيط عند. جيدة تقييم
 :كىي ،
 ًنالتقو  من الغرض يصاغ أف هبب ًن،التقو  من الغرض ربديد‌( أ
 يص ح ألنو ال داية من ربديده يتم كأف كثابت كاضح بشكل
 كخصائص كنوع كمادة ًنالتقو  أداة اذباه لتحديد األساس
 .ًنالتقو 
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 القائمة الدراسية اؼبناىج يف التعلم، كنتائج الكفاءات ربديد‌( ب
 كنتائج الكفاءات أنواع صبيع صياغة سبت الكفاءة، على
 يتعُت اغبالة ىذه كيف اؼبناىج، تطوير فريق ق ل من التعلم
 .تقييمها اؼبراد الكفاءات ربديد فقط اؼبعلم على
 مادة جعل إىل الش كة مًتجم يهدؼ الش كة، ذبميع عند‌( ج
 .دراستو سبت الذم باؼبوضوع صلة كذات حقنا فبثلة التقوًن
 أك اخت ار شكل يف الصك تطوير يبكن صك، مشركع كضع‌( د
 .االخت ار عدـ
 اليت األسئلة معرفة ىو اؽبدؼ ، كربليلها األسئلة اخت ار‌( ق
 األسئلة كربديد ، حذفها حىت أك إصالحها أك تغيَتىا هبب
 .لالستخداـ اعبيدة
 على هبب اغبالة ىذه كيف ، كذبميعها األسئلة دبراجعة قم‌( ك
 تقييم كأداة العمل مث اؼبناس ة غَت األسئلة تصحيح اؼبقيم
 .متكاملة
 ًنالتقو  تنفيذ (ِ
 تنفيذ يعتمد. ًنالتقو  زبطيط يف عملية مرحلة ىو ًنالتقو  تنفيذ
 ذلك سيؤثر حيث اؼبستخدـ ًنالتقو  نوع على ك َت بشكل ًنالتقو 
 التنفيذ ككقت كاألدكات كاألساليب اإلجراءات ربديد يف اؼبعلم على
 كغَت االخت ارات ًنتقو  إجراء عند. ذلك إىل كما ال يانات كمصادر
 .منها كل ككظائف ألىداؼ كفقنا تعديلها هبب ، االخت ارات
 يف نالحظها مراحل عدة عب الًتبوم التقوًن تط يق عملية أما
 :ُِالتايل الشكل
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 يف ليالتحو  يف تضمينها يتم اليت اػباـ اؼبواد ىي خالتااؼبد‌. أ
 احملتملوف الطالب ىم األكلية باؼبواد اؼبقصود. التعليم عامل
 الكتشاؼ عملية ىي اؼبدخالت ىذه. تقييمهم سيتم الذين
 تسمى تقييم عملية يف عادة ، للطالب األساسية القدرات
 .الق لي االخت ار
 أف أم. التحويل ينتجها اليت النهائية اؼبادة ىي اإلنتاج‌. ب
 ما ربديد يبكنهم اؼبعنية اؼبدرسة من يتخرجوف الذين الطالب
 .ال أـ التخرج للطالب وبق كاف إذا
 تامة مواد إىل اػباـ اؼبواد ربويل عن مسؤكلة التحويل ىو آلة‌. ج
 اآلالت من العديد لديها للتحوؿ كوسيلة اؼبدرسة. الصنع
. اؼبنخفض أك اؼبرتفع النجاح عملية تدعم أف يبكن اليت
 طرؽ ، اؼبعلموف ىي فيو دكرنا تلعب اليت التحوؿ عناصر
 .اإلدارية األنظمة ، اؼبساندة اؼبرافق ، التقوًن كأنظمة التدريس
 تتعلق جيدة معلومات كلها(: الراجعة التغذية) التعليق‌. د
 .التحويل أك باؼبخرجات
 التقوًن مراق ة (ّ
 تتمثل. ًنقو الت كفاءة كربسُت السل ية األشياء ؼبنع الرصد يتم
 كمعرفة التقييم خبطة ًنالتقو  تنفيذ صلة مدل معرفة يف الرصد كظيفة
 استخداـ للمدرسُت يبكن ، اؼبراق ة إلجراء. ًنالتقو  تنفيذ عملية
اؼبداخال
 ت




 أك اجملانية كاؼبقابالت التشاركية اؼبالحظة كىي ، التقنيات من العديد
 .التوثيق كدراسات اؼبنظمة
 ال يانات معاعبة (ْ
 إىل صبعها مت اليت ال يانات شكل تغيَت ال يانات معاعبة تعٍت
 نتائج من ال يانات تكوف أف يبكن. كمفيد مفيد بيانات عرض
 :ىي التقييم نتائج إدارة خطوات. كمي أك نوعي شكل يف التقييم
 .الطالب تقييمات لنتائج درجة كزبصيص التسجيل،‌( ب
 .معينة ؼبعايَت كفقنا قياسية درجات إىل األكلية الدرجات وبوؿ‌( ت
 .أحرؼ أك أرقاـ شكل يف قيم إىل القياسية الدرجات وبوؿ‌( ج
 األسئلة مصداقية درجة لتحديد اؼبشكلة ربليل إجراء‌( د
 .التمييز كقوة الصعوبة كمستول كموثوقيتها
 التقوًن نتائج عن اإلبالغ (ٓ
 اؼبهتمة األطراؼ ـبتلف إىل التقييم نتائج صبيع عن اإلبالغ هبب
 كشركاء كاغبكومة كاؼبشرفُت اؼبدارس كمديرم األمور أكلياء مثل ،
 .العامة اؼبساءلة أشكاؿ من كشكل أنفسهم كالطالب اؼبدرسة
 : ًنالتقو  نتائج عن اإلبالغاألشياء اليت هبب مراعتها يف 
 اؼبدارس يف التقييمات تنفيذ مع التوافق‌( أ
 ؿبددة معايَت على بناءن  التعلم نتائج تفاصيل على وبتوم‌( ب
 مس قنا
 يف الطالب مشاكل على األمور أكلياء إطالع من التأكد‌( ج
 التعلم
 ـبتلفة اتصاؿ كاسًتاتيجيات طرؽ على وبتوم‌( د




 التقوًن نتائج استخداـ (ٔ
. التقييم نتائج استخداـ ىي التقييم عملية من األخَتة اؼبرحلة
 :يلي كما ىي التقييم استخداـ أنواع بعض
 اؼبساءلة ألغراض‌( أ
 االختيار ألغراض‌( ب
 تركهبية ألغراض‌( ج
 التشخيص ألغراض‌( د
 الطالب دبستق ل للتن ؤ‌( ق
 مشاكل في تقويم التعليم . ج
 ِِ :كىي أجزاء ثالثة إىل التقييم مشاكل تنقسم
 من اؼبعلم .ُ
 يباتالتقو  إجراء يف اؼبعلمُت إخفاقات بعض الرياضي حبسب
 :كىي
 .التعلم عملية أثناء ًنبتقو  اؼبعلم يقـو‌( أ
 .الوقت ضيق بس ب ًنبالتقو  اؼبعلم يقم مل‌( ب
 أسهل ألنو شفهي اخت ار طريق عن ًنبالتقو  اؼبدرس يقـو‌( ج
 الطالب تعلم نتائج تقرير بطاقات قيمة من اؼبعلم يزيد‌( د
 معايَت) KKM درجة إكماؿ من الطالب يتمكن أف هبدؼ
 (.االكتماؿ من األدىن اغبد
 للطالب. اؼبواد توصيل طريقة اؼبعلم يغَت ال‌( ق
 .للطالب اؼبقدمة اؼبواد مع تتوافق ال اؼبقدمة األسئلة‌( ك
 من األسرة .ِ
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 األسرة : نظر كجهة من التقييم مشاكل
 كيفية معرفة دكف اؼبدرسة تقدمها اليت البامج األسرة يق ل‌( أ
 .البامج تنفيذ
 .ألبنائهم التعلم نتائج يستشَتكف ال األسرة ‌( ب
 من اؼبدرسة .ّ
 يكوف أف هبب. اؼبدرسي العمل لبنامج اؼبدرسة ذبديد عدـ
 التعلم ـبرجات مع يتماشى أف اؼبفًتض من للبنامج ذبديد ىناؾ
 ِّ.كضعها مت اليت الوطنية التعليم كمعايَت
 شروط التقويم . د
 : ِْكىي جيدة ًنالتقو  أداة شركط أف ساقبايا كينا قالت
 الدافع إعطاء .ُ
 التعليمي الدافع زيادة إىل موجو ًنالتقو  تقييمات تقدًن إف
 لدل كالضعف القوة نقاط لفهم اؼب ذكلة اعبهود خالؿ من للطالب
 نتائج معٌت فهم إىل الطالب وبتاج. كالطالب اؼبعلمُت من كل
 .التقييم
 صالحية .ِ
 موجو كلكنو ، اإلدارية اؼبتطل ات الستكماؿ التقييم توجيو يتم ال
 النحو على الكفاءات ربقيق حوؿ معلومات على للحصوؿ
 اؼبراد الكفاءة عن التقييم ىبرج ال ، لذلك. اؼبنهج يف عليو اؼبنصوص
 .ربقيقها
 عدؿ .ّ
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 عن النظر بغض التعلم عملية يف الفرصة بنفس طالب كل يتمتع
. الثقافية كالقدرات كاػبلفيات كاالقتصادية االجتماعية االختالفات
 .العالج نفس على للحصوؿ الطالب تنسيق يتم ًن،التقو  يف
 فتح .ْ
 اؼبقيم من كل يفهمها اليت التقييم أداة ىي اعبيدة ًنالتقو  أداة
 أك األنواع فهم إىل الطالب وبتاج. تقييمو يتم الذم كالشخص
 معايَت مع جنب إىل جن نا تنفيذىا يتعُت اليت التقييم إجراءات
 نتائج على اغبصوؿ على الطالب االنفتاح ىذا يشجع لن. التقييم
 نفس يف كلكن ، أيضنا التعليمي دافعهم يزداد حىت فقط جيدة
 .الكفاءة ربقيق يف موقفهم سيفهموف الوقت
 مستمر .ٓ
ا ًنالتقو  يعرؼ ال  يتم. فيو التقييم إجراء هبب الذم الوقت أبدن
 .كمستمر مستمر بشكل التقييم إجراء
 معٌت ذك .ٔ
 كخاصة األطراؼ، عبميع معٌت كاؼبوجو اؼبنظم ًنالتقو  سيعطي
 اليت الصعوبات كفهم الكفاءة اكتساب يف موقعهم ؼبعرفة الطالب،
 أيضنا مفيدة التقييم نتائج فإف كبالتايل،. الكفاءة ربقيق يف تواجههم
 ؿباكلة يف للطالب التوجيو تقدًن يف األمور ألكلياء ككذلك للمعلمُت
 .الدراسية اؼبناىج ألىداؼ كفقنا الكفاءات الكتساب
 شامل .ٕ
 كاؼبعريف العاطفي التطور ككل، الطالب تنمية كبو موجو اؼبنهج
 استخداـ التقييم إجراء عند اؼبعلم على هبب لذلك. اغبركي كالنفسي




 مهم ىذا. ذلك إىل كما كاؼبظهر اؼبواقف كمقاييس اؼبنتج كتقييمات
 تطور حوؿ كاملة معلومات توفر أف هبب التقييم نتائج ألف للغاية،
 .جانب كل
 تعليمي .ٖ
 على اغبصوؿ إىل فقط الدراسي الفصل يباتتقو  هتدؼ ال
 مت اليت األرقاـ خالؿ من الكفاءة ربقيق يف الطالب لقدرات كصف
 مالحظات التقييم نتائج توفر أف هبب كلكن عليها، اغبصوؿ
 كالطالب، اؼبعلمُت ق ل من إجراؤىا مت سواء التعلم، عملية لتحسُت
 .أفضل التعلم نتائج تكوف حبيث
 : مفهوم التقويم على أساس التكنولوجيا نيالمبحث الثا
 مفهوم التقويم على أساس التكنولوجيا . أ
كيف اللغة  "tecno"كلمة التكنولوجي مأخوذ من اللغة الالتنية كىي 
لتعليم كالتعلم التقـو على أساس التكنولوجي ىي برامج ا. "art" اإلقبليزية دبعٍت
االكًتكنية أك التكنولوجي، كىو من نظاـ التعليمي  باإلستعماؿ كسائل
نًتنت كالتكنولوجي لدعم التعليم كالتعلم باإل باإلستعماؿ التط يقات اإلكًتكنية
 ِٓ.كش كات اغباسوب أك كم يوتر
تقدًن التكنولوجية يف اغبادث يؤثر إىل عامل الًتبية كالتعليم، ألف التعليم 
تفيده بشكل ك َت. يعٍت من استكشاؼ مصادر التعليم يف شكل مادة يس
التعليمية جيدة مثل األدب كاجملالت كالكتب كبناء اؼبنتديات للمناقشة العلمية 
كالتشاكر مع اػبباء يف العامل، يبكن تنفيذىا بسهولة دكف الصعوبة ألف كل األ 
 نفراد يقـو بأنفسهم.
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ها جديدا يف نظاـ التعليم يف عامل الًتبوية، ىذا التأثَت الواسع لونا أك كج
كخاصة لعملية تعليم لغة العربية يف إندكنيسيا، كيعرؼ مصطلحات اؼبختلفة مثل 
التعليم اإللكًتكين، كالتعليم اغباسب أك الكم وتر، كل اؼبصطلحات التعليم 
مات باإللكًتكين تشَت إىل نفس اؼبعٌت كىو التعليم القائم على تكنولوجيا اؼبعلو 
 ِٔكاالتصاالت.
كىناؾ التغيَت الكثَت من حوؿ التقول التعليم األكًتكين، ق ل كلمة 
"التقوًن التعليم االلكًتكين" يذكر الكثَت من الكلمات اليت مت يستخدـ التقوًن 
 التعليم اإللكًتكين كما ىو فيما يايل:
 Open distance evaluasi)تقوًن التعليم التكنولوجي عن بعيد اؼبفتوح  .0
pembelajaran) 
 ((web based training يم التكنولوجي على ش كة اإلنًتنتتقوًن التعل .ِ
 Computer based)ليم التكنولوجي دبساعده اغباسوبتقوًن التع .ّ
training) 
 (evaluasi online training)تقوًن التعليم التكنولوجي عب اإلنًتنت  .ْ
طوير تكنولوجيا أف تقوًن التعليم التكنولوجي ىو نتيجة منطقية لت
اؼبعلومات كاالتصاالت ك اإلستعماؿ الفصوؿ الدراسية للتعليم كالتقصَت األكقات 
 .عند التقوًن التعليم
 أهداف التقويم على أساس التكنولوجيا . ب
 جعل التقوًن كفاءة .ُ
 لتقـويساعد اؼبدرس كالطالب يف خالؿ التعليم كا .ِ
 إقتصار الوقت عند التقـو .ّ
 تصحيح السؤاؿ كتقييمويسهل اؼبعلم كالطالب يف  .ْ
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 مهارة اإلستماعالمبحث الثالث : 
 أنواع التقويم على أساس التكنولوجيا لمهارة اإلستماع . أ
 احملادثة باللغة العربية .ُ
يف احملادثة على تط يق التقيم، يبكن إعداد قائمة على إعطاء 
طريقة نطقها كمكن تكرارىا، كهبذه اغباؿ يستطيع على الطالب للسماع 
 ادثة.قالو اؼبتحدث كفقا للغرض من احملإىل ما 
 غة العربية كلغة التقدـاللاستخداـ  .ِ
التط يق الذم مت إنشاؤه ىو استخداـ لغة العربية كلغة التقدـ 
لكل مادة تقيم، ىنا بوجو اؼبعلم إىل توفَت اغبافز تشجيعات للطالب 
 العربية. لت ادؿ األفكار بينهم باستخداـ اللغة
 لناطق لغة العربية كفقا للموضوع كنوع اغبادثةتقدًن بعض األمثلة ل .ّ
ىذا مفيد للسلالـ حىت يتمكنوا من التمييز كالتفريق بُت طرؽ 
التع َت عن اللغة العربية كفقا لسياؽ كنوع اغبادثة، ككذلك ؼبساعدة 
 الطالب على أف يكونوا قادرين على فهم موقف احملادثة
  (audio)تصميم اؼبثاؿ لتقييم اإلستماع يف شكل الصوت  .ْ
كاف الضغط من تلقاء نفسها، كيبكنهما إلختيار أدناه پشمع  
كلمات اؼبقدمة لإلختيار من بينها. ىذا اغباؿ يؤدم إىل سبكُت الطالب 
 ِٕ.من معرفة ما إذا كانت إجاباهتم تتوافق دبا يستمعوف ق لو
 االستماع لمهارة التقويم مؤشرات . ب
 ِٖ:ىي االستماع ؼبهارة التقوًن مؤشرات أما
 اغبركؼ ربديد على القدرة .ُ
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 اؼبتشاهبة اغبركؼ أصوات سبييز على القدرة .ِ
 كالع ارات اؼبفردات معٌت فهم .ّ
 اعبملة فهم .ْ
 اػبطاب فهم .ٓ
 إليو االستماع يتم أف اػبطاب ؿبتول على رد أك إجابة تقدًن .ٔ
 االخت ار بأدكات االستماع اخت ار أشكاؿ فإف عاـ، بشكل
 : ِٗشكل يف االستماع مهارات الخت ار استخدامها يبكن
 التعليمات حسب رسم أك اػبريطة على اؼبكاف اسم ربديد .ُ
 اعبملة أك الكلمة حسب الصورة ربديد .ِ
 التعليمات حسب الرسم أكمل .ّ
 التعليمات حسب اغبركات نفذ .ْ
 أك اغبوارات أك اعبمل دبحتول اؼبتعلقة األسئلة عن اإلجابة .ٓ
 اػبطابات
 بسرعة األرقاـ اكتب .ٔ
 فبلى نص كتابة .ٕ
 مشاكل في تعليم مهارة اإلستماع . ج
 اؼبشاكل ىذه ذبميع يتمىناؾ مشاكل يف عملية تعليم ؼبهارة اإلستماع. 
 : َّ، كىيأنواع ْ يف
 اؼبشكالت من التالمذ .ُ
 :قسمُت إىل باؼبستمعُت اؼبتعلقة اؼبشاكل تنقسم
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 فبا السمع ضعف اؼبثاؿ س يل على اعبسم، بأجزاء تتعلق‌( أ
 .عدمو من بالتعايف لو يسمح
 ىي ليست عليها اغبصوؿ يتم اليت فاللغة. بالعقل تتعلق‌( ب
 جوىر أخذ يف صعوبة يواجهوف الدرس متابعة يف مث. األمثل
 قادرة طريقة باستخداـ اؼبشكلة ىذه حل يبكن.تعلمهم
 .اإلمكاف قدر التعلم عملية يف الطالب انت اه جذب على
 ألف نظرنا اؼبثاؿ، س يل على اؼبختارة، باؼبادة اؼبتعلقة اؼبشكالت .ِ
ا، عالية اؼبادة  تضطر أف ىو اغبل. فهمها الطالب على يصعب جدن
 .للغام صع نا كليس للغاية سهالن  ليس ؽبم اؼبناس ة اؼبادة اختيار إىل
 عالقة ىناؾ اؼبثاؿ، س يل على اؼبعلم، مع تظهر اليت اؼبشكالت .ّ
 لو طعم ال اؼبادة إيصاؿ أف أك كالطالب، اؼبعلم بُت منسجمة غَت
 كإهبابية جيدة عالقات إقامة إعادة ىو اغبل. جيد غَت التوقيت أك
 يف مناسب مبط كاختيار كاؼبعلمُت الطالب بُت كاالحًتاـ باغبب
 ككذلك التعلم ركح لرفع الطالب انت اه ذبذب اليت اؼبواد تقدًن
 .الفعاؿ الوقت اختيار يف مهنيان 
 المبحث الرابع : جوجل فرام
 مفهوم جوجل فرام . أ
 إنشاء تسهيل إىل هتدؼ اليت جوجل ميزات إحدل جوجل فراـ تعد
 جوجل فراـ من الغرض ُّ.اؼبستخدمُت على اإلنًتنت عب مباذج أك استطالعات
 يف كتلقائية بسرعة اؼبستجي ُت من اؼبعلومات إىل اؼبستخدمُت كصوؿ تسهيل ىو
 جوجل. خدمات
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 للغاية اعبذاب اؼبظهر ىي جوجل فراـ من عليها ربصل اليت اؼبزايا بعض
 ِّ.دبكاف مقيدين يكونوا أف دكف مكاف أم يف ردكد تقدًن للمستجي ُت كيبكن
 لألسئلة إجابات تسجيل يبكنها اخت ار ميزة على أيضنا جوجل فراـ ربتوم
 يبكن. التعلم دعم أداة إىل االست ياف ربوؿ اؼبيزة ىذه. االست ياف يف اؼبوجودة
 على اخت ارات/  اخت ارات إلجراء جوجل فراـ استخداـ اؼبدربُت أك للمدرسُت
 أك الذكية اؽبواتف) يستخدموهنا اليت األجهزة خالؿ من اؼبتدربُت أك الطالب
 توجد كال ، ؾبانية جوجل فراـ(. احملمولة الكم يوتر أجهزة أك اللوحية األجهزة
 ّّ.اؼبنتج الستخداـ تكلفة
 ميزات جوجل فرام  . ب
 صنع يف استخداـ من سبكن اليت فوـر جوجل يف اؼبوجودة كاؼبيزات
 :يلي ما ىي األسئلة أشكاؿ
 (short answer)  القصَتة اإلجابة  (ُ
 مثل .القصَتة كلماهتا بعدد اؼبعلومات عبمع اؼبيزة ىذه استخدمت
 كالعناكين، ،)ذلك كغَت القيد رقم اؽباتف، كاألرقاـ األظباء،
 على ال يانات تقدًن اؼبستخدـ يبكن حيث .كاألعماؿ كاألعمار،
 .كقصَتة سهلة طريقة
 (paragraph)  الفقرة (ِ
 حىت الكثبة كلماهتا بعدد اؼبعلومات عبمع اؼبيزة ىذه استخدمت
 .فقرهتا الطويلة كالكتابة العلمية، كاؼبقالة اػبباء، أراء مثل .الفقرات
 من أكثر فقراهتا بعدد الكتابة تدري ات يف اؼبيزة ىذه تط يق يبكن
 .اثنُت
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 (multiple choice)  االختيارات متعدد (ّ
 استخدـ حيث االختيارات، متعدد نوع يف ميزة لو فوـر جوجل
 كأصح كاحدا اختار يعٌت احملددة باإلجابة اؼبعلومات عبمع
 االختيارات متعدد االخت ار تكوين يف اؼبيزة ىذه استخدـ .اإلجابات
 .اليـو اعبارم التقييم مثل
 (checkboxes)  االختيار مربعة (ْ
 من أكثر إجابتها أف مع اؼبتعدد باختيار قليال اؼبيزة ىذه اختلفت
 من أكثر ال يانات صبع أراد عندما أيضا اؼبيزة ىذه استخدمت .اثنُت
 ؽبا السؤاؿ يف استخداـ فممكن .أكثر أك اثنُت بل كاحد إختيار
 .اثنُت من أكثر اإلجابة
 (dropdown)  اؼبنسدلة القائمة خيار (ٓ
 مع االختيارات دبتعدد متساكم فوـر جوجل ميزة من النوع ىذا
 إجابة للمستخدـ أتاح فقط النوع كىذا .فقط شكلو يف ـبتلف أنو
 كمثل الشيئ ىذا كاستخداـ .كاحد من أكثر باختيارات كاحدة
 .االختيارات متعدد
 (upload file)  اؼبلف رفع (ٔ
 كالصوت الصورة من اؼبلفات شكل يف ال يانات عبمع استخدـ
 .دريف جوجل ـبزف إىل رفعها بطريقة  (microsoft)كميكركسوفت
 سوء كإتالؼ، ضياع، من اؼبلفات حفظ يف اؼبيزة ىذه انتفعت
 .رعاية
 وظيفة جوجل فرام . ج
 : ّْبعض الوظائف جوجل فراـ يف العامل التعليم
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 .اإلنًتنت عب اخت ار / تدري ية مهاـ تقدًن (ُ
 .اؼبوقع خالؿ من اآلخرين آراء صبع (ِ
 .اؼبوقع خالؿ من اؼبعلم/  الطالب بيانات متنوعة ؾبموعة اصبع (ّ
 .لػلمدارس اإلنًتنت عب تسجيل مبوذج بإنشاء قم (ْ
 .اإلنًتنتب اجملتمع على االست يانات توزيع (ٓ
 مور مزايا وعيوب جوجل ف . د
 مور مزايا جوجل ف (7
 .االستخداـ أك التصنيع يف سواء للغاية االستخداـ سهلة تط يقات‌( أ
 .ؾباننا جوجل فراـ خبدمات االستمتاع يبكن‌( ب
 .ك َتة إنًتنت ش كة يتطلب كال الوزف خفيف البنامج‌( ج
 سهولة. مشاركتها يبكن‌( د
 االست ياف استجابات عرض يبكنها اليت ال يانات جداكؿ ميزةفيو ‌( ق
 توزيعها مت اليت
 .جيد بشكل التعلم ًنتقو  أسئلة معاعبة للمدرس يبكن‌( ك
 معيوب جوجل فور  (1
 .اإلنًتنت عب اؼبناقشة لغرؼ يبكن تستخدـ ال‌( أ
 رياضية رموز على ربتوم ال‌( ب
 ؿبدكد تصميم‌( ج
 ؿبدكدة تصدير خيارات‌( د
 الرد استالـ عند اإللكًتكين البيد عب إخطار يوجد ال‌( ق









 مدخل البحث ونوعه . أ
 ال حث يف الفصل األكؿ، أف اؼبنهجأسئلة  على كت تها ال احثةقد  
ستخدـ ال احثة اؼبدخل ال حث اؼبيداين كت اؼبستخدمة يف ىذا ال حث يعٍت
 مراحلعملية تقوًن تعليم اللغة العربية مثل لتحليل  اؼبدخل الكيفي ىذا .الكيفي
يف اؼبدرسة قرية اعبهاد  م اللغة العربيةيتقوًن تعليف عملية  اكلاؼبشك  العملية
 اؼبتوسطة اإلسالمية.
 البيانات ومصادرها . ب
 ال يانات .ُ
ال يانات ىي اغبقائق اليت مت تسجيلها أك يتم تسجيلها مستق ال بشأف 
األحادث اؼبعينة، كتكوف اغبقائق دبستقلة كغَت مرت طة بعضها كغَت ؿبدد 
من اجملتمع  العدد كذلك ؾبموعة من اغبقائق كاؼبشاىدات اليت يتم صبعها
أما  إحصائي اؼبعُت، كيتم إدخاؽبا إىل اغباسوب ؼبعاعبتها كإخراج النتائج.
ىذه ال يانات . ال يانات الكيفيةىي كاؼبعلومات يف ىذا ال حث ال يانات 
كاالقًتاحات من ربسُت اؼبنتج من اػبباء،  ربصل من اؼبدخالت كالتعليقات
 كخ َت تقوًن اللغة العربية.التكنولوجيا  نبا خ َت تقـو على أساس
 مصادر ال يانات .ِ
 ال يانات مصادر فعُت. احملمولة ال يانات فرد من ىي ال يانات مصادر
 مصادر ال احثة ربصل حىت اؼبتناكؿ ال يانات أم من الفاعل ىي األساسية
 فتحتاج ال حث ىذا من ال يانات عرض يف ّٓ.ال حث يف األساسية ال يانات
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 رئيس اؼبدرسة ىي ال حث هبذا تأيت ك لتحقيقها ال يانات مصادر إىل ال احثة
 ة كالتالميذ.كاؼبعلم
 أساليب جمع البيانات . ج
 اؼبقابلةك  (Observasi) اؼبالحظة :منها أدكات، أربعة ال احثة استخدمت
(Interview)  كالوثائق (Document)، اليت ال يانات صبع يف يستخدموف كلهم ألف 
قرية  مدرسةلبتعلم اللغة العربية  تقوًنيف عملية  جوجل فراـ باستخداـ تتعلق
 ال حث إجراءات ال احثة كستشرح. بنجكولو الوسطى اإلسالمية اؼبتوسطةاعبهاد 
 :يلي كما کامال شرحا كالتطوير
 اؼبالحظة (ُ
 معرفة كفهم الشعور إىل هتدؼ عملية نشاط ىي اؼبالحظة
 على للحصوؿ مس قنا، اؼبعركفة كاألفكار اؼبعرفة على بناءن  اؼبوقف
 ةال احث ستخدـت الدراسة ىذه يف .ال حث ؼبواصلة الالزمة اؼبعلومات
 مالحظات بعمل ةال احث قـوت حيث السرية، أك اؼب اشرة اؼبالحظة
 صبيع ال يانات مصدر يعرؼ حبيث ، ال يانات دبصدر كمعركفة م اشرة
 .اؼبالحظة أثناء ةال احث أنشطة
 اؼبقابلة (ِ
 اآلخرين األشخاص كبُت القائم بُت اؼبوجهة احملادثة ىي اؼبقابلة
 ال احثة كاستخدمت ّٔ.اؼبعُت موقف أك حقيقة إىل الوصوؿ هبدؼ
 تشتمل اليت التعليم تقوًن عملية عن ال يانات عبمع األسلوب ىذا
 ككسائل فيها التعليم كطرؽ اؼبستخدمة التعليمية اؼبواد على
 .فيو كمشکالت
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رئيس اؼبدرسة  مع ال حث ؽبذه ال احثة أجرهتا اليت كاؼبقابالت
ة نور األستاذ العربية اللغة ةمدرساألستاذ أضبد زينرل،س.فد ك 
 قرية اعبهاد مدرسة من ،س.فد كتالميذ يف صف السابعحسنة
 يف العربية اللغة التقوًنك  الدراسة حالة ؼبعرفة ،اإلسالمية اؼبتوسطة
 .اإلسالمية اؼبتوسطة قرية اعبهاد مدرسة يف السابع صف
 الوثائق (ّ
 عملية عن الناذبة الوثائقدرسة ك اؼب من كثائق ال احثة تستخدـ
 .ال حث
 أدوات البحث . د
 استخداـ ال احثة ثالثة أنواع من أدكات ال حث عبمع ال يانات كىي :
 دليل اؼبالحظة .ُ
تعليم اللغة  ًنالتقو  تنفيذ عملية ال احثة يالحظ ،ىذا ال حث يف
 تنفيذ ال احثة سَتاقبالعربية دبدرسة قرية اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية. 
  ة يف عملية تعليم اللغة العربية م اشرة.اؼبعلم يط قها الذم ًنالتقو 
 دليل اؼبقابلة .ِ
 من ة اللغة العربية كالتالميذمعلم مع باؼبقابلة ال احثة قامت
 عملية حوؿ ال يانات عبمع اإلسالمية اؼبتوسطة قرية اعبهاد درسةاؼب
 فراـ جوجل باستخداـ ًنالتقو  تنفيذ اكلكمش العربية اللغة ميتعل ًنتقو 
 .اإلسالمية اؼبتوسطةاؼبدرسة قرية اعبهاد  من السابع للصف
 الوثائق .ّ
 مدير مع اؼبقابالت خالؿ من الوثائق على ال احثة سيحصل





 أسلوب تحليل البيانات . ه
 ال يانات ربليل يفالتحليل الكيفي لتحليل ال يانات  ال احثة تستخدـ
 لوفقا (Analysis Descriptive ) الوصفى األسلوب ال احثة استخدمت الكيفية
 كبو كتفاعلهم الطل ة مشاركة عن اؼبالحظة نتائج لتحليل ّٕكميلر كَتؾ على
 اؼبستخدمة اؼبواد علي تشتمل اليت اؼبقابلة نتائج ربليل كذلك. العربية لغة تقوًن
باؼبدرسة  السابع صف يف التعليم عملية مشکالت ك ككسائلو فيها التعليم كطرؽ
 اإلسالمية. اؼبتوسطة قرية اغبهاد
 كاؼبالحظات اؼبقابالت تستخدـ طريقة ىي ال يانات ربليل ىذه طريقة
 ربليلها يتم اليت ال يانات. ككيف كؼباذا ماذا مثل أسئلة على اإلجابة خالؿ من
 عملية تنفيذ يتم اإلصبالية، ال يانات مث. سرد أك نص شكل يف ىي الطريقة هبذه
 ىذه يف األخَتة اؼبرحلة. الًتميز عملية مع االحتياجات على بناءن  التصنيف
 كقت يف الفعلية ال يانات تفسَت عملية تنفيذ يتم. ال يانات تفسَت ىي الطريقة
 خطوة. ال يانات تصنيف يف متزامنة تفسَت ؿباكالت إجراء مت. الًتميز أثناء كاحد
 .اؼبطلوبة اؼبعلومات إلنتاج ال يانات لتحليل تفسَت
ا الطريقة ىذه تطلب  ال يانات ربليل طريقة. لل يانات ذاتية أكثر هنجن
 كاؼبقابالت اؼبالحظات من ب يانات اؼبتعمقة ال يانات ؼبعاعبة طريقة ىي النوعية
 ىذه ، أخرل ناحية من. التحليل نتائج عمق ىي الطريقة ىذه ميزة. كاألدب
 يف مهمنا دكرنا احمللل يلعب حيث ، النوعي التحليل ألساليب اؼبضافة القيمة ىي
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 عرض البيانات وتحليلها
 اإلستماع مهارة يمتقو  عمليةالمبحث األول : 
 يف ًنالتقو  عملية فإف ، ال احثة أجراىا اليت كاؼبقابالت اؼبالحظات نتائجل بالنس ة
 رةالمهل ًنتقو  يف مراحل طبس على تتكوف تامتوسطة اإلسالمية اعبهاد قرية اؼبدرسة
 وًنالتق نتائج عن كاإلبالغ ال يانات كمعاعبة كالتنفيذ التخطيط كىي ، اإلستماع
 اعبهاد قرية اؼبدرسة يف ًنالتقو  عملية مراحل كصف سيتم. ًنالتقو  نتائج كاستخداـ
 .التايل النحو على تامتوسطة اإلسالمية
 زبطيط التقوًن‌.أ 
 من اػبطة ىذه إعداد يتم. التخطيط ىي التقييم عملية يف األكىل اؼبرحلة
 الدراسي الفصل بداية يف ذلك يتم ما عادة. التعلم تنفيذ ق ل اؼبعلم ق ل
 سيتم اليت التقييم عملية بإعداد فقط اؼبعلم يقـو ال التخطيط، ىذا يف. التعليمي
 .تنفيذه سيتم الذم كالتقييم التعلم لتنفيذ ىبطط أيضنا اؼبعلم كلكن ، تط يقها
 :كىي التخطيط مراحل من جزء
 
 














 ألجزاء بالنس ة أما. ًنالتقو  عملية زبطيط يف جزاءاأل ىي ُ الصورة
 الكفاءات كربديد اؼبواد كإعداد االحتياجات ربليل فهي ًنتقو  عملية زبطيط
 .كربليلها األسئلة اخت ار ككذلك السؤاؿ كتطوير خطة األسئلة كذبميع
 العربية، اللغة دراسة معلمة مع أجريت اليت اؼبقابالة نتائج على بالنس ة 
 إىل حباجة كالطالب اؼبعلمُت أف يوضح إجراؤه مت الذم االحتياجات ربليل فإف
 كفقنا التعلم تقييم تنفيذ يبكن حىت ىذا. االستدامة لتقييم كفعالة سهلة تقييم أداة
 التعلم تنفيذ لقيود نظرنا ، كقت أم كيف مكاف أم يف تط يقو كيبكن للخطة
ا مفيد جوجل مباذج استخداـ. اؼب اشر  اللغة تعلم تقييم إجراء يف للمعلمُت جدن
 قررت ، إجراؤه مت الذم االحتياجات ربليل على بناءن . االستقامة ؼبهارة العربية
 .اإلستماع ؼبهارة العربية اللغة تعليم تقوًن يف أداة سيكوف جوجل فراـ اؼبدرسة
 يقـو التخطيط من نوعاف فهناؾ م،يالتعل ىذا بتقوًن يتعلق فيما أما
 التخطيط ىذا. طويل كالتخطيط قصَتال التخطيط كنبا ، العربية دبدرسة اللغة
 يف. كالشهرية كاألس وعية اليومية للتقييمات اؼبعلم أعدىا ًنتقو  خطة ىو قصَت
 أس وع كل أك يـو كل ًنالتقو  إجراء يتمىل  اؼبعلم وبدد قصَت، التخطيط ىذا
 اؼبعلم يقـو السابع، الصف يف ؼبهارة اإلستماع ًنتقو  بالنس ة. شهر كل أك
 كيتم العربية، اللغةلدراسة  مرة كاحدة أس وع يف ألنو أس وعية تقوًن خطة بإعداد
 ميالتعل ظركؼ إىل  يظهرىذا  أسابيع، ستة أك أربعة كل الشهرية التقوًن إجراء
 ًنتقو  خطة ىو طويلال التخطيط فإف‌.ال أـ الفصل هناية اؼبدرسة كصلت ىل
 الدراسي الفصل منتصف ًنىي تقو  الدراسي، الفصل ًنلتقو  ةاؼبعلم أعدىا
(PTS)  الدراسي الفصل هناية ًنكتقو (PAS) .اؼبقابلة : نتائج كما يف 
 كاؼبدل القصَت اؼبدل ىناؾ ، قسمُت إىل أقسمها اػبطة ىذه يف"
 كاخت ارات اليومية الواج ات مثل يباتللتقو  ـبصص القصَت اؼبدل ىذا. الطويل




 مهرة على األكىل الساعة. الدركس من ساعتُت ؼبدة فقط كاحد لقاء ىو
 مهرة أس وع كل أخرل رةاهكؼب .أخرل مهرة على التالية كالساعة االستماع
 الدراسي الفصل ًنلتقو  ـبصصنا األجل طويل التخطيط كاف إذا كلكن. كاحدة
 ". الدراسي الفصل هناية يباتتقو  أك الدراسي الفصل منتصف يباتتقو  مثل
 (َُِِيونيو  ُٓ NH)اؼبقابلة، 
 اؼبادة بإعداد التخطيط ىذا يف اؼبدرسة قـوت االحتياجات، ربليل بعد
 اؼبطلوب كاؼبهارات ميالتعل أىداؼ اؼبدرسة وبدد اؼبادة، ىذه يف. أكالن  يبهاتقو  ليتم
 .ًنالتقو  عملية تنفيذ سيتم ككيف تطويرىا
 يف اؼبتوسطة اإلسالمية اعبهاد قرية باؼبدرسة السابع الصف لتالميذ أما
. االستماع مهارة تنمية على اؼبدرسة فَتكز ، َُِِ/ََِِ الدراسي العاـ
 مهارة اإلستماع لتالميذ الصف السابع، حسنة نور سيدةالس ب ىو كما قالت 
 ق ل من اىلهاذب يتم ما غال نا االستماع مهاراة مث ، نس ينا منخفضة تزاؿ ال
 لتطوير الالزمة كاألدكات اؼبواد نقص بس ب أنبية أقل كتعتب العربية اللغة مدرس
 أجل من ميللتعل كمحور االستقامة ازبذت الس ب، ؽبذا. االستماع مهاراة
 .األخرل اؼبهرة تنمية تسهيل
 :ىي رةااؼبه ؽبذه العربية اللغة ميتعل تقوًن إجراء أىداؼأما 
 .االستماع مهارة يف الطالب قباح مستول ربديد (ُ
 ميتعل عملية يف الطالب يواجهها اليت الصعوبات على التعرؼ (ِ
 مهارة اإلستماع
 اإلستماع اؼبهرة يف الطالب قدرة ربديد (ّ
 .تط يقها مت اليت اؼبهارة متعلي عملية كعيوب مزايا معرفة (ْ
 العربية، اللغة ميتعل ًنلتقو  اؼبتوقعة األىداؼ اؼبدرسة وبدد أف بعد




 تطوير على بناءن  الكفاءات ًنتقو  يتم. K-13 منهج ىو اؼبط ق اؼبنهج ،اإلسالمية
 األساسية، الكفاءات حيث من اؼبواد يتضمن كالذم مس قنا، ؿبدد منهج
 كاؼبهارات ، كاػبرهبُت الدراسية، اؼبناىج كفاءات مث اؼبوجودة، اؼبواد كؾبموعات
 تنفيذ تط يق كيفية ربديد إىل ىذا الكفاءة ربديد يهدؼ. ربقيقها يبكن اليت
 .ًنكالتقو  ميالتعل
قرية  مدرسة من السابع بالصف اإلستماع مهرة تقوًن من الكفاءاتأما 
 :اؼبتوسطة اإلسالمية  اعبهاد
 ات بالعنواف اؼبتعلقة العربية كاعبمل كالع ارات األصوات على التعرؼ (ُ
 .خطيان  أك شفهيان  األسرة
 اؼبتعلقة العربية كاعبمل كالع ارات كالكلمات اغبركؼ أصوات نطق (ِ
 .األسرة ات باالف
 بالعنواف اؼبتعلقة العربية كاعبمل اعبمل نطق فكرة أك معٌت عن ال حث (ّ
 .األسرة ات
خطة  هتدؼ. السؤاؿخطة  ذبميع ىي اؼبدرسة يتخذىا اليت التالية اػبطوة
 ييمالتو  أسئلة إجراء يف للمعلمُت كدليل كالعمل األسئلة تعيُت إىل ىذه السؤاؿ
 اليت التعليمية اؼبادة اؼبعلم يصنعها اليت طوةاػب سبثل أف هبب. اخت ار شكل يف
 ىذه السؤاؿ خطة إعداد يتم ما عادة. ربقيقها اؼبطلوب كالكفاءات دراستها سبت
 تكوف أف يبكن. اليومي ًنالتقو  أك الدراسي الفصل ًنتقو  ق ل اؼبدرسة بواسطة
 .عامة أكصاؼ أك نقطية نقاط عن اػبطة 
 كىذه. أسئلة شكل إىل اػبطة اؼبدرسة يطور ،خطة السؤاؿ ذبميع بعد
 مهارة ىي قيمةاؼب رةااؼبه ألف صويت شكل على مكوَّنة األسئلة من اجملموعة
 سيتم. تط يقها سيتم اليت ًنالتقو  أداة دبثابة األسئلة ىذه صبع سيكوف. اإلستماع




 إعدادىا مت اليت االخت ار أداة اخت ار يتم صويت، ملف شكل على جوجل فراـ
 على بناءن  األسئلة ىذه كربليل ذبربة إجراء يتم ما عادة. كربليلها الطالب على
 ىذه إجراء بعد. اؼبدرسة هبا قـوت اليت كالشهرية كاألس وعية اليومية يباتالتقو 
 يبكن مث. الطالب على الصع ة األسئلة اؼبدرسة عرؼست كالتحليل، التجربة
. مالءمة أكثر بأسئلة است داؽبا أك فهمها يصعب اليت األسئلة تغيَت ةللمدرس
 من بدءان . ًنالتقو  أثناء القواعد اؼبدرسة ضعت ما عادة كفعاؿ، تعاكين ًنتقو  إلنشاء
 .كغَتىا كاإلشراؼ كالقواعد االخت ار أماكن كتوزيع الزمٍت اعبدكؿ
 تنفيذ التقوًن ‌.ب 
 األىداؼ ربديد مت ًنالتقو  خطة يف. ًنالتقو  خطة تط يق ىو ًنالتقو  تنفيذ
 على هبب ًنالتقو  تنفيذ يف لذلك. ًنالتقو  كإجراءات ًنالتقو  ككسائل كاألدكات
 اللوائح كبس ب الوباء ىذا خالؿكلكن . لو التخطيط مت ؼبا كفقنا التقدًن اؼبدرسة
 اسًتاتيجياهتم للمدرسُت يكوف أف هبب اؼبنزؿ، من ميالتعل لتنفيذ اغبكومية









 كإحدلىي ألصورة أدة التقوًن اؼبستخدمة يف التقوًن النهائي.   ِالصورة 
ا العربية اللغة ةمدرس يعطي  تنفيذىا يتم اليت االسًتاتيجيات  لكل نقاطنا دائمن
. م اشرةن  إجراؤىا مت اليت يباتالتقو  نتائج رؤية من الطالب يتمكن حىت عنصر
 ،جوجل فراـ إعدادات يف فقط كاحدة ؼبرة اإلجابة بتحديد أيضنا اؼبدرسة قـوكت
. أخرل مرة إجاباهتم تغيَت مهامهم جبمع قاموا الذين للطالب يبكن ال حبيث
ا اؼبدرسة يوفر ًن،التقو  يف الغش كلتقليل  حالة يف. األسئلة على للعمل زمنينا حدن
 مرة اإلجابة تغيَت للطالب يبكن كال تلقائينا اإلجابة حفظ يتم الوقت، انتهاء
 .أخرل
 دبدرسة قرية السابع الصف يف االستماع مهارة تعليم ًنتقو  تط يق ينقسم
 طويل ًنكالتقو  األمد قصَت ًنالتقو  نبا نوعُت، إىل اإلسالمية اغبكومية اعبهاد
 اليومية يباتللتقو  بالنس ة كلكن اإلنًتنت، عب ًنالتقو  ىذا إجراء يتم. األمد
 قـوت بينما اؼبنزؿ، يف الطالب يكوف حيث بيعد عن إجراؤه يتم األجل قصَتة
 قصَتة الشهرية يباتالتقو  إجراء يتم بينما. اؼبدرسة من كاؼبراق ة بالتدريس اؼبعلمة
 مع م اشرة هبتمعوف الطالب كلكن اإلنًتنت عب األجل طويلة يباتكالتقو  األجل
 إلجراء اؼبدرسة إىل يأتوف الطالب يزاؿ ال ًنالتقو  ىذا يف اؼبدرسة، يف اؼبعلمة
 على ىذا يعتمد. احملدكد كالوقت الوقت تقسيم مع كلكن ، ًنكالتقو  التعلم
 يف لوجو كجهنا اإلضايف ميبالتعل تسمح اليت الوسطى بنجكولو حكومة سياسة
 لصفكل.األشخاص من ؿبدكد عدد كيف الصحية للًتتيب امتثاؽبا بشرط اؼبدرسة
 .كالثالثاء االثنُت يف اليـو مقرر السابع
 :إجراؤىا مت اليت اؼبقابالت نتيجة كانت
 يزاؿ ال ًنالتقو  لكن ، اؼبدرس يف م اشرة إجراؤه يتم ، ييمالتو  ىذا لتنفيذ"
 الفصل منتصف ًنلتقو  اؼب اشر ًنالتقو  ىذا يكوف ما عادةن . اإلنًتنت على




 يتم ميالتعل ألف ، درسال كل يف عادةن  يتم اليومي ًنلو التقو .اؼبدرسة يف م اشرةن 
يونيو  ُٓ NH)اؼبقابلة،  ". اؼبنزؿ من اإلنًتنت عب أيضنا ًنفالتقو  اإلنًتنت عب
َُِِ) 
 على اؼبدرسة ق ل من القصَت اؼبدل على ستماعاال مهارة ميتعل تقوًن يتم
 :نبا مرحلتُت
 اليومي التقييم (ُ
 كل يف. تعليمي اجتماع كل يف اليومي ًنالتقو  ىذا إجراء يتم
 االستماع مهارة كىي م،يالتعل من أنواع ٓ عادة يوجد موضوع
 كل يف مهارة اإلستماع ًنلتقو . كالًتاكب كالكتابة كالقراءة كالـكال
 الطالب يتمكن حىت مهارة اإلستماع على تركز اؼبدرسة ألف اجتماع
 .اإلستماع مهارة إتقاف مت إذا أكب بسهولة أخرل مهارة إتقاف من
 يف. اللغوم اؼبكوف أساس على االستحقاؽ ًنتقو  توزيع يتم
 التعرؼ على الطالب قدرة على ركز االستفتاء من األكؿ األس وع
 مهارة ًنتقو  ركزت الثاين األس وع كيف كاغبركؼ، األصوات على
 مهارة ًنتقو  ركزت الثالث األس وع كيف اؼبفركدات، فهم على االستماع
 فهم على ًنالتقو  كزيت الرابع األس وع كيف اعبمل فهم على االستماع
 .اػبطاب
 الشهرم ًنالتقو  (ِ
 ىذا تنفيذ يف. اليومي ًنللتقو  متابعة ىو الشهرم ًنالتقو  ىذا
 بدءنا الطالب، على اللغة مكونات صبيع اخت ار يتم الشهرم ًنالتقو 
 مستول تعديل مت. اػبطاب فهم إىل كاغبركؼ األصوات ربديد من







 تنفيذ التقوًن ّالصورة 
 الفصل ًنتقو  هناية االستماع يف مهارة ًنتقو  لتط يق صورة ىي ّ الصورة
 اؼبدل على جوجل فراـ باستخداـ اؼبدرسة يف م اشرة ًنالتقو  يتم حيث الدراسي
 :كالتايل اؼبدرسة ازبذىا اليت اػبطوات كانت الطويل،
 من للطالب اإلستماع اؼبهرة تقوًن حوؿ رابط دبشاركة اؼبدرسة تقـو .ُ
 .اب الواتس ؾبموعة خالؿ
 .ًنالتقو  أثناء النظاـ اؼبدرسة شرحت .ِ
 .التقوًن أسئلة على باإلجابة اػباص اإلجراء اؼبدرسة تشرح .ّ
 مثل ًنالتقو  عملية أثناء الالزمة األدكات صبيع بإعداد الطالب يقـو .ْ
 (.سماعةال) السمعية كاؼبعينات كاألقالـ الورؽ
 كيفهموهنا التقوًن أداة يف اؼبوجودة األسئلة إىل الطالب ستمع .ٓ
 .عليها كهبي وف





 .التقوًن عملية أثناء عليهم كاإلشراؼ الطالب دبراق ة اؼبدرسة تقـو .ٕ
 َُ ك دقيقة ُٓ اؼبت قي الوقت يكوف عندما الطالب اؼبدرسة ربذر .ٖ
 .دقائق ٓ ك دقائق
 .الرابط لفتح الطالب كصوؿ اؼبدرسة تغلق الوقت، انتهاء بعد .ٗ
 ال يانات معاعبة‌.ج 
 
 معاعبة ال يانات ْرة الصو 
 ىي التالية اػبطوة فإف ًن،التقو  إجراء بعد ىي معاعبة ال يانات. ْالصورة 
 ًنالتقو  نتائج شكل تغيَت على ىذه ال يانات معاعبة تعمل. ًنالتقو  بيانات معاعبة
 ًنالتقو  بيانات تكوف ما عادة. أحرؼ أك أرقاـ شكل يف الطالب أجراىا اليت
 ىي حركؼ شكل يف ال يانات بينما ًن،التقو  نتائج تفاصيل ىي أرقاـ شكل على
 .اؼبنفذ ًنالتقو  أثناء عليها اغبصوؿ مت اليت االستنتاجات
 ًن،التقو  نتائج تسجيل يف ًنالتقو  بيانات معاعبة يف األكىل اػبطوة تتمثل
 انتهاء بعد تلقائينا ًنالتقو  نتائج من النتيجة ستظهر جوجل فراـ باستخداـ حيث
 اؼبدرسة ددرب ، األسئلة طرح عند ألنو ، يمالتق أسئلة اإلجابة من الطالب
 معاعبة درسةاؼب على يسهل حىت سؤاؿ كل من كالنقاط اإلجابة مفتاح م اشرةن 
 .ًنالتقو  ال يانات
 األدىن اغبد ؼبعايَت كفقنا قياسية درجة إىل الدرجة تغيَت ىي الثانية اػبطوة
 إجراء يتم. ٕٔ ىو العربية اؼبواد يف السابع للصف يكوف حيث االكتماؿ من
 كنس ة تقديبها مث إجراؤه مت الذم ًنالتقو  نتائج بإضافة الدرجة يف التغيَت ىذا
 كيتم٘ َْ إىل يصل ما إضافة يتم ، كالشهرية اليومية يباتللتقو  بالنس ة. مئوية




 منتصف ًنتقو  نتائج من طويلةال يباتللتقو  بالنس ة بينما٘ َْ بنس ة أخذىا
٘. َٔ أخذ يتم (PAS) الدراسي الفصل هناية تقييمأك  (PTS) الدراسي الفصل
 بالنس ة. الطالب من ًنتقو  درجة على اغبصوؿ كيتم النتائج ىذه تضاؼ مث
 بالنس ة بينما ، قباحهم عن اإلعالف يتم ٕٔ عن درجاهتم تزيد الذين للطالب
 إجراءات ازباذ عليهم يتعُت عامنا، ٕٔ عن أعمارىم تقل الذين للطالب
 الطالب صبيع يصل أف بعد. ناقصة تزاؿ ال اليت الدرجات لتصحيح تصحيحية
 كيًتجم عليها اغبصوؿ مت اليت النتائج اؼبدرسة هبمع ، القياسية ًنالتقو  درجة إىل
 .كحركؼ أرقاـ إىل الدرجات
 
 وًنالتق نتائج عن اإلبالغ‌.د 
 التقرير ىذا. ًنالتقو  نتائج عن اإلبالغ ىي ًنالتقو  عملية يف التالية اؼبرحلة
 إجراؤىا مت اليت ًنكالتقو  ميالتعل لعملية اؼبدرسة مسؤكلية أشكاؿ من شكل ىو
 أرقاـ شكل على ًنتقو  بيانات شكل على التقرير ىذا يأيت. كاحد دراسي لفصل









 وًنالتق نتائج عن اإلبالغ ٓالصورة 
 ؼبعلم التقرير ىذا اؼبدرسة قدـ. توًنالتق نتائج عن اإلبالغىي  ٓورة الص
. اآلخرين اؼبواد معلمي من التقارير مع الحقنا دؾبو سيتم كالذم السابع الصف







 تقرير بطاقة شكل يف معنا الطالب ًنتقو  تقارير صبع يتم ال يانات، صبيع صبع بعد
 إبالغ يتم مث ، أنفسهم الطالب خالؿ من الطالب أمور أكلياء إىل تسليمها يتم
 .EMIS dan SIMPATIKA خالؿ من هبا اغبكومة
 
 ًنالتقو  نتائج استخداـ‌.ق 
 ىي ًنالتقو  من األخَتة اؼبرحلة تكوف ًن،التقو  نتائج عن اإلبالغ بعد
 ؼبعلم اؼبسؤكلية تقرير ىو ًنالتقو  ىذا نتائج استخداـ. يمالتق نتائج استخداـ
 تقارير يقدـ مث ، العربية اللغة ميتعل ًنكتقو  التعلم عملية كمدير كاؼبعلمُت الصف
 .كاغبكومة األمور أكلياء إىل
 نقـو ، إجراؤه مت الذم التقوًن نتائج عن باإلبالغ اؼبعلمة تقـو أف بعد"
 من الدين يف بنجكولو الوسطى بوزارة اؼبدرسة تعليم قسم إىل النتائج بإبالغ
 التقرير ىذا نتائج نستخدـ ما عادةن  مث. SIMPATIKA ك EMIS تط يقي خالؿ
 فإنو الصف، كلًتقيات ،للمنافسة كاختيار الدراسية، للمنح اختيار ىناؾ كاف إذا
يونيو  ُٔ AZ)اؼبقابلة ة"اؼبعلم تقوًن بنتائج اػباص التقرير على أيضنا يعتمد
َُِِ) 
 نتائج استخداـ يبكنبالنس ة على نتائج اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة، 
 متلقي تعيُت حالة يف هبم االستعانة يبكن الذين للطالب اختيار كشرط ًنالتقو 
 من التايل اؼبستول يف لالستمرار للطالب استخدامها أيضنا كيبكن الدراسية اؼبنح
 تنفيذ يف للمعلمُت كمرجع ًنالتقو  ىذا نتائج استخداـ أيضنا يبكن مث. التعليم
 ربقيق ةللمدرس يبكن ، إجراؤه مت الذم ًنالتقو  خالؿ من. اإلضايف ميالتعل






 مشاكل في عملية تقويم مهارة اإلستماعالمبحث الثاني : 
 أك مشاكل تص ح اليت األشياء بعض ىناؾ تكوف أف هبب ًنتقو  عملية كل يف
 أهنا من الرغم على فراـ جوجل باستخداـ مهارة اإلستماع ًنتقو  مع كباؼبثل. عق ات
 تقييم عند ربدث اليت اؼبشكالت من العديد ىناؾ أف اتضح أنو إال نس ينا، كفعالة سهلة
 ال حث نتائج على بناءن . جوجل فراـ كىي األدكات، كسائط باستخداـ االستقامة مهارة
  اؼبدرسة من مشاكل كىي أجزاء ثالثة إىل اؼبشكلة ىذه ال احثة صنف إجراؤه، مت الذم
 .الطالب من كمشاكل اؼبعلمُت من كمشاكل
 (اؼبؤسسة) اؼبدرسة من مشاكل‌. أ
 ىي اؼبدرسة تكوف حيث التعليمية، للعملية مظلة أصغر ىي اؼبدرسة
 اؼبعلموف هبا يقـو اليت ميكالتعل التدريس عملية عن اؼبسؤكلة اؼبؤسسة
 عملية يف مهمنا دكرنا اؼبدرسة تلعب تعليمية، تنفيذية كمؤسسات. كالطالب
 .ميالتعل من جزءنا تعد اليت ًنالتقو  عملية كما يف ميالتعل
 قرية اؼبدرسة رئيس مع إجراؤىا مت اليت اؼبقابالت نتائج على بناءن 
 باستخداـ مهارة اإلستماع ًنتقو  تط يق يف أما ،اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية
 :كىي مشاكل ىناؾ جوجل فراـ
 التحتية كال نية اؼبرافق نقص (ُ
جوجل  ىي اؼبستخدمة الوسيلة ًنالتقو  ىذا تنفيذ يف
 يسهل اليت اجملموعة يف تضمينو يتم ،جوجل فراـ تط يق يف. فراـ
 كال نية اؼبرافق عن فصلها يبكن ال كلكن ، للغاية إليها الوصوؿ
 تعد اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية  قريةباؼبدرسة . اؼبناس ة التحتية
جوجل  الستخداـ ك َتة مشكلة احملدكدة التحتية كال نية اؼبرافق
مشكلة   ش قةكالاسب اغب الكافية غَت أجهزة تعد. ًنالتقو  يف فراـ




 ارسواسب اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية قرية اؼبدرسة أف  اآللية الًتصبة
 األمثل بالشكل ليس أنو من الرغم على ين غي، كما ميالتعل
 .األخرل اؼبختلفة القصور كأكجو اؼبدرسة قيود بس ب
 ًنالتقو  مراق ة تنفيذ صعوبة (ِ
 تنفيذ دبراق ة أيضنا اؼبدرسة تكليف مت ًنالتقو  عملية يف
 اإلنًتنت عب إجراؤه يتم الذم ًنالتقو  مع. فيو التحكم أك ًنالتقو 
 ًنالتقو  ىذا مع ألنو. ًنالتقو  تنفيذ مراق ة يف صعوبة اؼبدرسة ذبد
 األمثل النحو على اؼبراق ة اؼبدرسة تستطيع ال ، اإلنًتنت عب
 اؼبراق ة عملية أص حت مث. كالوقت العاملة القول ؿبدكدية بس ب
ا  كقت يف يباتالتقو  مراق ة رسةللمد يبكن ما عادةن  ألنو ، تعقيدن
 على يتعُت لذلك ، التاسع الصف إىل السابع الصف من كاحد
 ثالثة توجد حيث األس وع يف زمٍت جدكؿ ترتيب اآلف اؼبدرسة
 السابع للصف الثالثاء إىل االثنُت من حيث صفية، أقساـ
 التاسع للصف اعبمعة كيـو الثامن للصف كاػبميس كاالربعاء
 يف حشد وبدث ال حىت االشخاص لعدد حد يوجد النو كذلك
 .اؼبدرسة
 اؼبدرسة من مشاكل‌. ب
 دكرنا اؼبعلموف يلعب. للطالب ميسران  اؼبدرس كوفي ميالتعل عملية يف
 عملية يف. جيد بشكل التعلم إجراء من الطالب يتمكن حىت للغاية مهمنا
 يبكن الك . فعاؿ بشكل التقييم إجراء يتم حبيث كسيطنا اؼبعلم يص ح ًنالتقو 
 الوقت ىذا يف خاصة كاؼبشاكل، العق ات ـبتلف عن ًنالتقو  ىذا تنفيذ فصل





 ىناؾ العربية، اللغة اؼبدرسة مع إجراؤىا مت اليت اؼبقابالت على بناءن 
 جوجل باستخداـ اإلستماع مهارة ًنتقو  يف اؼبشاكل أك اؼبعوقات من العديد
 :منها ، فراـ
 ةاؼبعلم مهارات نقص (ُ
 فإف بعد، عن شيء بكل القياـ يبكن حيث اليـو ظركؼ يف
. اؼبعلمُت ذلككك التكنولوجيا، إتقاف ىو للمجتمع اإللزامي الطلب
 يدرسوهنا، اليت اؼبواد بإتقاف فقط مطال ُت اؼبعلموف كاف السابق يف
 أيضنا اؼبعلمُت على يتعُت ىذه، اإلنًتنت عب ميالتعل سياسة مع
 يزاؿ ال حبيث م،يالتعل أشكاؿ ألحدث كتطوير التكنولوجيا إتقاف
 استعدادتقص ل نظرنا كلكن . بعد عن حىت التعلم تنفيذ اؼبمكن من
 كذبد التكيف يف صعوبة اؼبدرسة دذب ، كمهاراهتا اؼبدرسة اللغة العربية
 عملية يفك  اإلنًتنت، عب ميالتعل إجراء عليها يتعُت عندما صعوبة
 .ًنالتقو 
 السؤاؿ مصدر كجود عدـ (ِ
 أدكات عمل اؼبعلمة على هبب ، اللغوية اؼبهارات ًنتقو  عند
. حقنا كتطويرىا الطالب مهارات اخت ار يتم حىت ىذا. ـبتلفة ًنتقو 
 أنبية، أقل ًنالتقو  أف تعتقد كال تتضايق أف تريد ال اؼبعلمة معظم ألف
 تكوف حبيث فقط كاحد مصدر من ؤاؿاألس ةاؼبعلم أخذت ما غال نا
 العديد كجود من الرغم على. إبداعنا كأقل رتي ة األسئلة من العديد
ؼبهارة  ًنالتقو  ىذا عن ناىيك ، ًنالتقو  أدكات لعمل اؼبصادر من
 .اإلستماع




. مراعاهتا هبب اليت كاألشياء واؼبعلم مسؤكلية ىو ًنة التقو اؼبعلمك
 تنفيذ اؼبعلمة على هبب ، اعبيد ميالتعل إنتاج على قادرة لتكوف
 عن مسؤكلية أقل اليت للمعلمة كبالنس ة. صحيح بشكل التزاماهتم
 حبيث ، ًنالتقو  تنفيذ يعيق أف يبكن ىذا فإف ،كمعلمة كاج اهتا
 .ككفاءة فعالية أقل اؼبنفذ ًنالتقو  يص ح
 ال داية يف صعب (ْ
 ىذا فراـ جوجل باستخداـ االستماع مهارة ًنتقو  تنفيذ إف
 ألف صويت، شكل يف األسئلة على اإلجابة الطالب على يسهل
 اؼبعلمة سهلت لكي ، ذلك كمع. االستخداـ كسهلة كاملة اؼبيزات
 ًنتقو  كاتأد يصنع أف ةاؼبعلم على هبب الطالب، ىؤالء على األمر
 إىل باإلضافة ًنالتقو  كاتأد عمل عند حيث ال داية، يف كاضحة
 النقاط ربديد أيضنا ةاؼبعلم على هبب ، األسئلة طرح إىل االضطرار
 .األسئلة ىذه على كاإلجابات
 الطالب من مشاكل‌. ج
 السابع الصف طالب مع أيجريت اليت اؼبقابالت نتائج على بناءن 
 اليت اؼبختلفة اؼبشكالت فإف ،اؼبتوسطة اإلسالمية اعبهاد قرية درسةباؼب
 :ىيك  جوجل فراـ باستخداـ ماعاالست مهارة ًنتقو  يف للطالب ربدث
 ربدث جسدية مشكلة كىي االستماع، على القدرة إىل االفتقار (ُ
 ًنالتقو  ىذا تنفيذ عدـ إىل تؤدم أف يبكن كاليت الطالب لدل غال نا
 .يةفعال ؼبهارة اإلستماع
 أشياء عدة أحياننا ىناؾ ،اإلستماع هرةؼب ًنتقو  إجراء عند الًتكيز، قلة (ِ





 على الطالب كزتي ال عندما ذلك وبدث ما كغال نا ، اؼبادة فهم عدـ (ّ
 شرحها اليت للمادة الطالب فهم عدـ إىل يؤدم فبا م،يتعل عملية
 أداة فهم يف صعوبة الطالب يواجو ًنالتقو  إجراء عند لذلك ، ةاؼبعلم
 .ًنالتقو 
 بعض يف للطالب احملدكدة القدرة بس ب، التعليمات فهم عدـ (ْ
. يسمعونو الذم الصوت من التعليمات الطالب يفهم ال األحياف
 ما بشأف باالرت اؾ الطالب يشعر األسئلة على اإلجابة عند لذلك
 .فعلو عليهم هبب
 ىذا. كافية غَت قدرات لديهم الطالب من العديد اؼبدرسية، اػبلفية (ٓ
 ىذا يؤثر أف يبكن لذلك ، عامةال ةرساؼبد من يأتوف الطالب ألف
 ؼبهارة اإلستماع ًنتقو  إجراء عند الطالب على اػبلفية يف االختالؼ
 جوجل فراـ. باستخداـ
 األكثر العق ة ىي الكافية غَت اإلنًتنت كش كة اإلنًتنت، ش كة (ٔ
 اإلنًتنت عن بعيد اإلقامة مكاف أف بس ب ذلك كاف سواء ، شيوعنا
 ىذه تص ح. الكهربائي التيار انقطاع مثل فنية مشاكل بس ب أك
 ؼبهارة اإلستماع ًنتقو  إجراء إىل الطالب يضطر عندما مشكلة
 جوجل فراـ. باستخداـ
 على الطالب قدرة نقص بس ب ،جوجل فراـ استخداـ تفهم ال (ٕ
 يف يزالوف ال الذين الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ ال ، التكنولوجيا
 الطالب هبد حبيث. جوجل فراـ تشغيل بشأف أمرىم من حَتة







 مناقشة نتائج البحث
 اإلستماع لمهارة العربية اللغة تعليم تقويم عملية في جوجل فرام استخدام
 اإلستماع مهارة ًنتقو  تنفيذ كيفية نباك  ال احثة نقتُت ناقشست التط يق ىذا يف
 عملية يف كاؼبشكالت ،اؼبتوسطة اإلسالمية اعبهاد قرية درسةباؼب جوجل فراـ باستخداـ
 اؼبتوسطة اإلسالمية. اعبهاد قرية درسةباؼب جوجل فراـ باستخداـاإلستماع   رةاؼبه ًنتقو 
 عملية تقويم مهارة اإلستماع بالستخدام جوجل فرام .7
 إىل ال احثة تتوصل السابق، الفصل يف شرح ال حث نتائج على بناءن 
 ؼبهارة العربية اللغة ميتعل تقوًن يف ةاؼبعلم هبا تقام استصائية خطوات عدة
 تقوًن تطوير نظرية إىل اػبطوات ىذه كتستند. جوجل فراـ باستخداـ اإلستماع
 :كىي خطوات عدة كفيها التعلم
 ًنالتقو  زبطيط‌. أ
 ًنالتقو  زبطيط فإف إجراؤه، مت الذم ال حث نتائج على بناءن 
 قصَتال ًنالتقو  كنبا ، ًنللتقو  ـبططاف مرحلتاف لو ةاؼبعلم بو تقام الذم
 تتم اليت يباتللتقو  ـبصصة ىذه قصَتةال ًنالتقو  خطة. طويلال ًنكالتقو 
 يتم بينما. تعليمي موضوع كل هناية يف ًنكتقو  تعليمي اجتماع كل يف
 (PTS) الدراسي الفصل منتصف يف ًنتقو  كل يف طويلال ًنالتقو  إجراء
 نظرية على اؼبرحلة ىذه ترتكز. (PAS) الدراسي الفصل هناية ًنكتقو 
 .الثاين الفصل يف مناقشتها سبت اليت ًنالتقو  إجراءات
 تكوف التخطيط ىذا يف التقوًن، تطوير عملية نظرية على بناءن 




 كيف بتحليل ةاؼبعلم قـوت حيث االحتياجات، ربليل 
 من ةاؼبعلم يتمكن حىت ًنالتقو  إجراء إىل الطالب وبتاج
 .للطالب اغبالية لالحتياجات كفقنا ًنالتقو  تصميم
 من الغرض ةاؼبعلم ددرب ، ًنالتقو  من الغرض ربديد 
 الذم ًنالتقو  تصميم يكوف حبيث ال داية من ًنالتقو 
 .كموجهنا كاضحنا ةاؼبعلم صمموست
 اؼبطلوب ًنالتقو  كفاءة ةاؼبعلم ددرب ، الكفاءة ربديد 
 .إجراؤه
 عن ًنتقو  أداة بتصميم ةاؼبعلم قـوت ،خطة السؤاؿ تطوير 
 .األسئلة من خطة إنشاء طريق
 خطة السؤاؿ بًتصبة اؼبعلمة قـوت ، األداة مسودة تطوير 
 .جوجل فراـ خاصية إىل كنقلها أسئلة شكل على
 أدكات  باخت ار ةاؼبعلم قـوت األسئلة، كربليل اخت ار
 اليت األدكات كعيوب مزايا كربليل إجراؤىا مت اليت التقوًن
 .إجراؤىا مت
 األسئلة بإصالح ةاؼبعلم قـوت كذبميعها، األسئلة مراجعة 
 .جديدة بأسئلة كاست داؽبا اجملدية غَت
 التقييم تنفيذ‌. ب
 ىذا يكوف حيث ًنالتقو  عملية شرح مت السابق، الفصل يف
 تنفيذ عند. زبطيط عملية كليس فبارسة أك اجتماع دبثابة التنفيذ
 دبا القصَت التقوًن كنبا ، تط يقهما يتم ًنالتقو  من نوعاف ىناؾ ًنالتقو 
 طويلال كالتقوًن ، كالشهرية كاألس وعية اليومية التقييمات ذلك يف




 ًنالتقو  إجراءات نظرية يف شرح كما العملية ىذه .(PAS) الدراسي
 .الثاين الفصل يف مناقشتها سبت اليت
 تنفيذ يف مراحل عدة ىناؾ ، ًنالتقو  تنفيذ نظرية على بناءن 




 ًنالتقو  تنفيذ نظرية ٔالصورة 
 هبب خاـ مادة اؼبدخالت أما النظرية، ىذه على بالنس ة
 يكوف حيث يبوتقو  هبب كائن ىي اؼبدخالت أف يعٍت فبا يبها،تقو 
 يف كسيلة ىو التحوؿك . السابع الصف من بالطال ىو الكائن
 كاؼبعلمُت ًنالتقو  ىذا يف اإلعالـ كسائل تشمل كاليت ، ًنالتقو  عملية
 كسائل من كغَتىا ًنالتقو  كأدكات كاألساليب كاالسًتاتيجيات
 مت كاليت ،كاإلنتاج بالتحوؿ يتعلق ما كل ىي كالتعليق. ًنالتقو 
 كالكفاءات ًنالتقو  أىداؼ ىي ًنالتقو  ىذا يف التعليقات يف تضمينها
 نتاج ىي إلنتاجا أف حُت يف. KKM ك يبهاتقو  يتم اليت كاؼبهارات
 أـ ناجحُت الطالب ىل ، ًنالتقو  ىذا نتائج شكل يف ًنالتقو  عملية
 .ال
 تنفيذ أف االستنتاج يبكن التقوًن، ىذا تنفيذ نظرية على بناءن 
. منتج يف معاعبتها سيتم اليت اػباـ اؼبواد كجود من ي دأ التقوًن ىذا
 يف الطالب قباح لتحقيق إنتاجينا نشاطنا التقوًن ىذا يسمى أف يبكن








 ال يانات صبعاعبة‌. ج
 التقوًن تنفيذ عن الناذبة ال يانات معاعبة ىي ال يانات معاعبة
 الفصل يف اؼبوصوؼ ال حث نتائج على بناءن . إجراؤه مت الذم
 نظرية كفق تتم اؼبعلمة هبا تقـو اليت ال يانات معاعبة فإف السابق،
 ىي ال يانات معاعبة مراحل تكوف حيث التقوًن، تطوير إجراءات
 مث معيارية، قيمة إىل. النتيجة ربويل مث التقوًن، لنتائج اؼبعلمة تسجيل
 ذلك كبعد كحركؼ، أرقاـ شكل إىل النتيجة بتحويل اؼبعلمة تقـو
 .األسئلة صعوبة مدل كربديد األسئلة اؼبعلمة بتحليل تقـو
 التقييم نتيجة تقرير‌. د
 اؼبساءلة اؼبعلم يقدـ ، التقييم ىذا نتائج عن اإلبالغ عند
 ىذا التقييم تقرير استوىف. إجراؤه مت الذم كالتقييم التعلم عملية عن
 على بناءن  التقارير إعداد يف اؼبعايَت اؼبعلم ات ع حيث اإلبالغ معايَت
 :كىي ، التقييم تطوير إجراءات نظرية
 أخذ يتم حيث اؼبدرسة يف يباتالتقو  مع متسقة َْ ٘
٘ َٔ أخذ يتم بينما ، كالشهرية اليومية يباتالتقو  من
 .PAS كأ PTS تقييمات من
 سلفا ؿبددة معايَت أساس على ميالتعل نتائج تفاصيل. 
 يف الطالب دبشكالت األمور أكلياء إبالغ من التأكد 
 مث الفصل فبثل إىل اؼبعلومات ىذه نقل كيتم م،يالتعل
 .األمور أكلياء إىل بإيصاؽبا الصف مدرس قـوت
 كمن ـبتلفة، اتصاؿ كاسًتاتيجيات أساليب على وبتوم 
 مشاكل الطالب يواجو عندما اؼبستخدمة االسًتاتيجيات




 أكلياء إىل الرسالة إرساؿ أك إليصاؿ الصف مدرس
 .اؼبدرسة إدارة خالؿ من م اشرة األمور
 مع كمتوافقة كصحيحة كاضحة معلومات ةاؼبعلم قدـت 
 .اؼبيداف يف ربدث اليت اغبقائق
 التقييم نتائج استخداـ‌. ق
 األخَتة اؼبرحلة فإف ًن،التقو  عملية مراحل صبيع اجتياز بعد
 مت اليت ًنالتقو  نتائج استخداـ يتم حيث ًنالتقو  نتائج استخداـ ىي
 كالًتقية كاالختيار اؼبساءلة ألغراض عنها كاإلبالغ كمعاعبتها تنفيذىا
 .كالتحليل كالتشخيص
 عملية ىو ًنتنفيذ التقو  بعد ًنالتقو  تطوير إجراء فإف النظرية، الناحية من
 اؼبعلمة مع إجراؤىا مت اليت اؼبقابالت نتائج إىل استنادناك . ًنالتقو  تنفيذ مراق ة
 بس ب اؼبراق ة إجراء يبكن ال ،اإلسالمية اؼبتوسطة اعبهاد قرية اؼبدرسة كمدير
 مراق ة على فقط اؼبنفذة اؼبراق ة تقتصر. اؼبراق ة تنفيذ كصعوبة الوصوؿ ؿبدكدية
 .مفصلة مراق ة أم دكف ًنالتقو  تنفيذ
 فرامجوجل  ستماع باستخداماال  مهارةتعليم  تقويم عملية في المشاكل .1
 رةامه تقوًن عملية يف تنشأ اليت اؼبشاكل كصف الثاين الفصل يف مت كقد
 ًنالتقو  نظرية كفق ًنالتقو  يف ربدث اليت اؼبشكالت تصنيف مت حيث ،ستماعاإل
 كاؼبشكالت من اآلباء من كاؼبشكالت اؼبؤسسة من اؼبشكالت كىي ثالثة، إىل
 تأيت مهارة اإلستماع ًنالتقو  عملية يف تنشأ اليت اؼبشكالت أف حُت يف. اؼبعلم




 بتقسيم ةاؼبعلم تقام تقوًن مهارة اإلستماع،ك  تقوًن نظرية على بناءن 
باؼبدرسة قرية اعبهاد  جوجل فراـ باستخداـ إلستماعا مهارة تقوًن مشاكل
 :كىي ، أنواع ةثالث إىلاؼبتوسطة اإلسالمية 
 ىي اؼبدرسة تكوف حيث ، اؼبؤسسة عن الناشئة اؼبشاكل 
 اؼبدرسة ىذه من الناشئة اؼبشاكل. اؼبنفذة التعليمية اؼبؤسسة
 باؼبدرسة قرية اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية شائعة
 يف ةاؼبعلم كمهارات بقدرة كتتعلق ،ةاؼبعلم من تنشأ اليت اؼبشاكل 
 .ًنالتقو  مواد أيضنا تتضمن كلكنها ًن،التقو  عملية
 بقدرات تتعلق مشاكل ىي الطالب من تأيت اليت اؼبشاكل 



















 ملخص نتائج البحث
عملية تقوًن تعليم اللغة العربية ؼبهارة اإلستماع باؼبدرسة قرية اعبهاد اؼبتوسطة  .ُ
إلر قسمُت كنبا التقوًن اإلسالمية على أساس النظرية اجراء التقوًن تنقسم 
 كىي قصَتة اؼبرحلةب ( التقوًنُباؼبرحلة القصَتة كالتقوًن باؼبرحلة الطويلة :
التقوًن اليومية كالتقوًن األس وع كالتقوًن  يف ةاؼبعلم بو قـوت الذم التقوًن
 طويلة كىي أم اؼبرحلة( التقوًن بِ، التعليم عملية يةكالتقوًن يف هن الشهرم
 بعد أك مرات عدة كالتعلم التعليم عملية إجراء بعد إجراؤه يتم الذم التقوًن
 أك (PTS) الدراسي منتصف تقوًن ىذا التقوًن يعٌتمعُت،  كقت استغراؽ
تقوًن تعليم اللغة العربية . أما خطوات عملية (PAS) الدراسي هناية تقوًن
ؼبهارة اإلستماع استخداـ جوجل فراـ باؼبدرسة قرية اعبهاد اؼبتوسطة 
كىي زبطيط التقوًن كتنفيذ  ميالتعل تقوًن تطويراإلسالمية على أساس النظرية 
 التقوًن كمعاعبة ال يانات كاإلبالغ عن نتائج التقوًن كاستخداـ نتائج التقوًن.
يف عملية تقوًن تعليم اللغة العربية ؼبهارة اإلستماع باؼبدرسة قرية  اؼبشاكل .ِ
اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية على أساس النظرية تقوًن مهارة اإلستماع تنقسم 
أنواع ك ىي اؼبشكالت من اؼبؤسسة كاؼبشكالت من اؼبعلم  ةثالث إىلأىل 
 درسةاؼب تكوف حيث اؼبؤسسة، من اؼبشكالت( ُكاؼبشكالت من الطالب.
 شائعة اؼبدرسة ىذه من الناشئة اؼبشاكل. اؼبنفذة التعليمية اؼبؤسسة ىي
 من تنشأ اليت اؼبشكالت( ِ. باؼبدرسة قرية اعبهاد اؼبتوسطة اإلسالمية
 تتضمن كلكنها التقوًن، عملية يف اؼبعلمة كمهارات بقدرة كتتعلق اؼبعلمة،
 تتعلق مشاكل ىي الطالب من تأيت اليت اؼبشاكل( ّ .التقوًن مواد أيضنا





 اإلستماع هارةم ًنكتقو  للتعلم ربتية كبنية مرافق إلضافةالرجاء إىل اؼبدرسة  .ُ
 .الفعاؿ ًنكالتقو  التعلم إجراء من الطالب يتمكن حىت
 حبيث ًنالتقو  تقنيات تتطور حبيث كاؼبهارة القدرة لتحسُتالرجاء إىل اؼبعلمة  .ِ
 .كتنوعنا إبداعنا إجراؤه مت الذم ًنالتقو  يكوف
من اؼبتقع أف يساىم ىذا ال حث يف العلماء اعبدد، ال سيما يف اعبوانب  .ّ















 المراجعو  قائم المصادر
دكيتا دكرا فَتديانا، ربت العنواف تطوير أدكات تقوًن تعليم اللغة العربية على أساس 
)بالتط يق على طالب مدرسة اؼبتوسطة  Kahootالتكنولوجيا باستخداـ برنامج 
جامعة موالنا مالك  رسالة اؼباجستَت، بوليلنج بايل(، ِاإلسالمية اغبكومية 
 َُِٗإبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج. 
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Satuan Pendidikan : MTs Qaryatul Jihad 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas         : VII (Tujuh) 
Semester  : 2 (Dua)/Genap 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 























- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 





































perilaku jujur dan 












3.1 Mengidentifikasi        
       bunyi kata, frase 
dan 
       kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan dengan: 
  بييت؛ ؛فالعنوا
 األسرة يوميات من









 - ُ األرقاـ
  ؛ََُ
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah 




- Melakukan  tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik tentang al-„unwan 























 األسرة يوميات من 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik al-„unwan 
- Menanyakan  kata/angka 1-100 dan 
kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai tema/topik al-
„unwan secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada‟  dan khabar 
dengan  menggunakan angka 1-100 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah mubtada‟ dan khabar 
dengan  menggunakan angka 1-100 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan  




-   Membandingkan antara kalimat mubtada‟ 
dan khabar terkait topik al-„unwan 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik al-„unwan 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 




- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu‟annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan angka 1-100 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan yang menggunakan angka 1-100 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita 
tentang al-„unwan 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik al-„unwan secara lisan atau 
tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan 
menggunakan angka 1-100 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik al-„unwan  yang menggunakan 
angka 1-100 
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik secara lisan maupun tulisan. 



















- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa 
Arab 












































3.2 Memahami lafal 
bunyi huruf, kata, 
frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 بييت؛ ؛فالعنوا












 الالـ( + م تدأ
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah/khabar muqaddam (arah, di sisi, 





 Tes tulis 















  األسرة يوميات من 
dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik bayti -  مؤخر
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik  bayti 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada‟ muakhkhar 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada‟ muakhkhar 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada‟ muakhkhar 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 









-   Membandingkan antara kalimat tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada‟ muakhkhar 
terkait topik bayti 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/ topik  bayti 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait bayti 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu‟annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan kaidah tentang khabar 
muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada‟ muakhkhar 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan yang menggunakan kaidah tentang 
khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada‟ muakhkhar 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah dan berita 
sesuai dengan topik  bayti 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik bayti secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
tentang khabar muqaddam (arah, di sisi, 
milik/kepunyaan) + mubtada‟ muakhkhar 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
 
 
dengan kaidah tentang khabar muqaddam 
(arah, di sisi, milik/kepunyaan) + 
mubtada‟ muakhkhar   
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik secara lisan maupun tulisan. 
















- Guru membiasakan sikap amanah 
- Guru memotifasi untuk berbicara 















































3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari 




- Menyimak dan menirukan pengucapan 










  األسرة يوميات من 
 













- Mendengarkan kata-kata yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 
- Mengamati teks yang terdapat na‟at 
mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
 
Menanya: 
- Melakukan  tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik min yaumiyyat al-
usrah 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik min 
yaumiyyat al-usrah 
- Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan. 
- Menanyakan  kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru yang 
terdapat na‟at mufrad; mubtada‟ 












     sederhana tentang: 
 بييت؛ ؛فالعنوا













     tentang: 
  بييت؛ ؛فالعنوا
  األسرة يوميات من






- Melafalkan kalimat sesuai dengan model 
ucapan yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah  na‟at mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
- Menyusun kata dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah na‟at mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
- Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan  
mengungkapkan kata yang menggunakan 
kaidah  na‟at mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara kalimat mubtada‟ 
dan khabar terkait topik min yaumiyyat 
al-usrah 
- Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/ min yaumiyyat al-usrah 
- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik yang dipelajari 
- Membedakan penggunakan kata untuk 
mu‟annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata dalam teks yang 
menggunakan na‟at mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
4.5 Menyusun teks 
sederhana tentang 
topik 
  بييت؛ ؛فالعنوا
  األسرة يوميات من
     dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 




- Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan.yang menggunakan na‟at mufrad; 




- Mengungkapkan perintah dan berita 
tentang tema/topik min yaumiyyat al-
usrah 
- Menyampaikan isi wacana tertulis sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan na‟at 
mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
- Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah dan 
sesuai kaidah na‟at mufrad; mubtada‟ 
(mufrad/nahnu)+khabar (fi‟il mudhari‟) 
- Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah secara 
lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru sesuai 
tema/topik min yaumiyyat al-usrah 
Pondok Kubang,      Juni 2020 
Mengetahui, 
Kepala MTs Qaryatul Jihad         Guru Mata Pelajaran 
 




STRUKTUR KI DAN KD KELAS VII SEMESTER II 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
baik lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
3.3 Menemukan makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
 
 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
madrasah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 
sederhana tentang topik 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
Dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang: 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang : 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang : 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
dalam berbagai bentuk bahasa 
sederhana secara tepat 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik 
 العنواف؛ بييت؛ من يوميات األسرة
Dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar 
sesuai konteks 
Tarkib :  ؛ خب مقدـ )اعبهات، ََُ-ُاألرقاـ
النعت اؼبفرد؛  –عند، االـ( + م تدأ مؤخر 










YAYASAN CENDIKIA BAROQAH 
MADRASAH TSANAWIYAH QARYATUL JIHAD 
Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang 





MTs QARYATUL JIHAD BENGKULU TENGAH 
 
1. Nama Madrasah  : MTs Qaryatul Jihad 
2. No Statistik Madrasah : 121217090003 
3. Akreditasi Madrasah  :“B” 
4. Alamat Lengkap Madrasah : Jl  : - 
Desa/ Kec : Pondok Kubang/ Pondok 
Kubang 
Kab/ Kota : Bengkulu Tengah 
Propinsi : Bengkulu 
No. Telp : - 
5. NPWP Madrasah  : 00.406.203.0.328.000 
6. Nama Kepala Madrasah :Ach. Jainuri, S.Ag 
7. No. Telp/ HP   :085273523330 
8. Nama Yayasan  : Cendikia Baroqah 
9. Alamat Yayasan  : Desa Pondok Kubang 
10. No Telp Yayasan  : - 
11. No Akte Pendirian Yayasan : 03 Tahun 2016 
12. Tahun Berdiri   : 1983 
13. Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir 
Tahun Ajaran 
Kelas  VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah Total 
J. 
Siswa 
J. Lk J. Pr 
J. 
Siswa 
J. Lk J. Pr 
J. 
Siswa 
J. Lk J. Pr 
J. 
Siswa 
J. lK J.Pr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
2018/2019 44 21 23 33 22 11 45 20 25 122 63 59 
2019/2020 30 12 18 44 21 23 33 22 11 107 55 52 
2020/2021 25 12 13 30 12 18 43 21 22 98 45 53 
 
14. Jumlah dan Kondisi Bangunan 
Luas Tanah  : 7821 m
2
 
Luas Bangunan : 396 m
2
 
No Jenis Bangunan 
Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit) 
Baik Rusak Ringan Rusak Berat 
1  Ruang Kelas  5   
2  Ruang Kepala Madrasah  1   
3  Ruang Guru   1  
4  Ruang Tata Usaha     
5  Laboratorium IPA (Sains)     
6  Laboratorium Komputer     
7  Laboratorium Bahasa     
8  Ruang Perpustakaan  1   
9  Ruang UKS   1  
10  Ruang Keterampilan     
11  Ruang Kesenian     
12  Toilet Guru    1 
13  Toilet Siswa    2 
14  Ruang Bimbingan Konseling (BK)     
15  Gedung Serba Guna (Aula)     
16  Ruang Pramuka     
17  Masjid/Mushola/Tempat Ibadah  1  
18  Gedung/Ruang Olahraga     
19  Rumah Dinas Guru     
20  Kamar Asrama Siswa (Putra)     
21  Kamar Asrama Siswi (Putri)     
 
 
22  Pos Satpam     
23  Kantin    1 
24 Gudang   1 
 
15. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 
No. Jenis Sarpras 
Jumlah Sarpras Menurut Kondisi 
Jumlah 
Ideal 
Sarpras Baik Rusak 
1.  Kursi Siswa  
 
110 110 
2.  Meja Siswa  
 
55 55 
3.  Loker Siswa      
 
4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  
 
5 5 
5.  Meja Guru di Ruang Kelas  
 
5  5 
6.  Papan Tulis  
 
5  5 
7.  Lemari di Ruang Kelas        
8.  Komputer/Laptop di Lab. Komputer        
9.  Alat Peraga PAI        
10.  Alat Peraga IPA (Sains)        
11.  Bola Sepak  
 
1 4 
12.  Bola Voli  
 
1 4 
13.  Bola Basket        
14.  Meja Pingpong (Tenis Meja)  
 
1  2 
15.  Lapangan Sepakbola/Futsal    1 1 
16.  Lapangan Bulutangkis    1 1 
17.  Lapangan Basket        
18.  Lapangan Bola Voli    1 2 
 
16. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya 
No. Jenis Sarpras 




1.  Laptop 1 1  
2.  Personal Komputer 1 2 
3.  Printer  2 2 
4.  Televisi  
 
1  
5.  Mesin Fotocopy      
6.  Mesin Fax      
7.  Mesin Scanner      
8.  LCD Proyektor  1  1 
9.  Layar (Screen)  
 
 1 
10.  Meja Guru & Pegawai  
 
16  
11.  Kursi Guru & Pegawai  
 
16  
12.  Lemari Arsip  
 
 2 
13.  Kotak Obat (P3K)  
 
1  
14.  Brankas      
15.  Pengeras Suara  
 
1  
16.  Washtafel (Tempat Cuci Tangan)  
 
  
17.  Kendaraan Operasional (Motor)      
18.  Kendaraan Operasional (Mobil)      
19.  Mobil Ambulance      
20.  AC (Pendingin Ruangan)      
 
Sumber Listrik  : PLN 
Sumber Air Bersih  : Air Tanah (Sumur) 
Jaringan Internet  : Belum Tersedia 
 
Kebutuhan Langganan Daya dan Jasa : 
a. Listrik : Rp. 70.000,-  /Bulan 
b. Air  : Rp. -  /Bulan 
c. Telepon : Rp. -  /Bulan 




17. Data Kebutuhan Sarana dan Prasarana 
No. Jenis Sarpras 
Kebutuhan 
Rehab Renovasi Baru 
1.  Kursi Siswa  40 
 
80 
2.  Meja Siswa  20 
 
40 
4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  
 
  5 
5.  Meja Guru di Ruang Kelas  
 
  5 
6.  Papan Tulis  
 
  5 
7.  Lemari di Ruang Kelas      5 
8.  Ruang Kelas      3 
9.  Ruang Kepala Madrasah      1 
10. Ruang Guru 1    
11.  Ruang Tata Usaha  
  
1 
12.  Meja Guru & Tenaga Kependidikan  
  
3 
13.  Kursi Guru & Tenaga Kependidikan      3 
14.  Ruang Perpustakaan  1    









18. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
No Keterangan Jumlah 
Pendidik 
1 Guru PNS Diperbantukan  
2 Guru Tetap Yayasan 5 
3 Guru Honorer  
4 Guru Tidak Tetap  
Tenaga Kependidikan 
1 T.U 1 
 
 
2 Tenaga Perpustakaan  
3 Penjaga 1 
 
 



























Observasi akan mengumpulkan data mengenai: 
1. Kondisi sekolah, sarana dan prasarana. 
2. Proses evaluasi maharah istima’ menggunakan google form. 
3. Kegiatan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terhadap evaluasi 
maharah istima’ menggunakan google form.Tindakan kepala sekolah 
pada saat terjadi permasalahan pada pembelajaran Bahasa Arab melalui 
internet pada masa pandemi Covid-19. 
4. Kendala dan masalah yang dihadapi sekolah, guru dan siswa dalam 
proses evaluasi maharah istima’ menggunakan google form. Langkah-
langkah dan strategi pembelajaran melalui internet yang dilakukan guru 
Bahasa arab pada masa pandemi Covid-19. 
5. Langkah yang diambil sekolah dan guru Bahasa Arab pada saat terjadi 
permasalahan dalam proses evaluasi maharah istima’ menggunakan 
google form. 
 
No Objek Observasi Ya Tidak 
1. Kondisi Sekolah, Sarana dan Prasarana   
 Sekolah memiliki komputer yang memadai  √ 
 Sekolah memiliki akses internet yang lancar √  
 Sekolah memiliki ruangan yang memadai √  
2. Proses Evaluasi Maharah Istima’   
 Guru melaksanakan perencanaan evaluasi √  
 Pelaksanaan evaluasi menggunakan google form √  
 Guru melakukan monitoring evaluasi  √ 
 Guru mengolah data evaluasi √  
 Sekolah melaporkan hasil evaluasi √  
 Sekolah menggunakan hasil evaluasi √  
3. Pengawasan Sekolah terhadap Proses Evaluasi √  
 Sekolah melakukan kontrol terhadap proses evaluasi √  
 Sekolah membentuk panitia evaluasi   
4. Kendala dan Masalah Evaluasi Maharah Istima   
 Sekolah kesulitan melaksanakan evaluasi secara online √  
 Guru kesulitan melaksanakan evaluasi maharah istima’ 
menggunakan google form 
√  
 Siswa kesulitan melaksanakan evaluasi maharah istima’ 
menggunakan google form 
√  
5. Langkah yang Diambil Sekolah dan Guru   
 Sekolah memiliki alternatif untuk pelaksanaan evaluasi √  
 
 
menggunakan google form 
 Guru siaga saat proses evaluasi √  
 Guru memberikan penjelasan saat anak kesulitan dalam 


























DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
KEPALA SEKOLAH 
1. Apa visi, misi dan tujuan dari madrasah ? 
2. Bagaimana kondisi madrasah berdasarkan sarana dan prasarana ? 
3. Apakah tenaga pendidik di madrasah ini memadai ? 
4. Kurikulum apa yang diterapkan di madrasah ? 
5. Bagaimana penguasaa tekhnologi di madrasah ini ? 
6. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi Covid-19 ? 
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembelajaran selama pandemi 
Covid-19 ? 
8. Menurut bapak apa saja kendala proses pembelajaran selama pandemi 
Covid-19 ini? 
9. Mengenai evaluasi pembelajaran, bagaimana sistem yang diterapkan 
madrasah ? 
10. Mengapa madrasah ini memilih google form sebagai alat evaluasi 
pembelajaran ? 
11. Menurut bapak bagaimana penggunaan google form untuk evaluasi 
pembelajaran ? 
12. Bagaimana proses monitoring evaluasi pembelajaran menggunakan google 
form ? 
13. Bagaimana penggunaan hasil evaluasi siswa ? 
14. Sebagai lembaga pendidikan apa saja masalah yang timbul selama proses 
evaluasi pembelajaran ? 
GURU 
1. Sudah berapa lama ibu menjadi guru di madarasah ini ? 
2. Berapa kali pertemuan pembelajaran bahasa Arab dalam seminggu ? 
3. Kurikulum apa yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
4. Berapa KKM mata pelajaran bahasa Arab ? 
5. Apakah sebelum memulai pembelajaran ibu selalu mempersiapkan RPP ? 
 
 
6. Menurut ibu seberapa pentingnya penguasaan tekhnologi bagi para 
pendidik ? 
7. Bagaimana sistem pembelajaran yang ibu terapkan selama pandemi 
Covid-19 ? 
8. Bagaimana tanggapan ibu tenang pembelajaran selama pandemi Covid-19 
ini ? 
9. Apa strategi ibu dalam mengajar bahasa Arab selama pandemi Covid-19 
ini ? 
10. Bagaimana fokus pembelajaran bahasa Arab di Madrasah ini ? 
11. Bagaimana sistem evaluasi yang ibu terapkan selama pandemi Covid-19 
ini ? 
12. Apakah ibu selalu melaksanakan evaluasi tiap akhir kegiatan pembelajaran 
? 
13. Bagaimana proses perencanaan evaluasi yang dilaksanakan selama masa 
pandemi Covid-19 dengan menggunakan google form ? 
14. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi yang diterapkan selama masa 
pandemi Covid-19 dengan menggunakan google form ? 
15. Bagaimana proses monitoring evaluasi yang diterapkan selama masa 
pandemi Covid-19 dengan menggunakan google form ? 
16. Bagaimana proses pengolahan data evaluasi selama masa pandemi Covid-
19 dengan menggunakan google form ? 
17. Bagaimana pelaksanaan laporan hasil evaluasi selama masa pandemi 
Covid-19 dengan menggunakan google form ? 
18. Bagaimana penggunaan hasil evaluasi selama masa pandemi Covid-19 
dengan menggunakan google form ? 
19. Sebagai seorang pendidik adakah kendala atau masalah yang ibu temui 
salam proses evaluasi selama pandemi Covid-19 ini ? 
20. Menurut ibu bagaimana efektifitas penggunaan google form dalam proses 
evaluasi selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini ? 
21. Adakah proses remedial atau perbaikan nilai yang ibu lakukan saat siswa 




1. Apa pendapat anda tentang pelajaran bahasa Arab ? 
2. Apakah guru menggunakan strategi tertentu dalam mengajar ? 
3. Bagaimana pembelajaran yang baik menurut anda ? 
4. Menurut anda bagaimana pembelajaran bahasa Arab selama pandemi 
Covid-19 ini ? 
5. Bagaimana anda mengerjakan tugas yang ibu guru berikan selama 
pandemi Covid-19 ini ? 
6. Apakah anda menguasi tekhnologi ? 
7. Bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru selama pandemi 
Covid-19 ini ? 
8. Menurut anda efektif atau tidak penggunaan google form dalam proses 
evaluasi pembelajaran bahasa Arab ? 
9. Apa saja masalah yang anda temui dalam proses evaluasi pembelajaran 
















 بمدرسةلمدرسة والمدرسة والطالب في الفصل السابع االصورة المقابلة مع رئيس 
 اإلسالمية قرية الجهاد المتوسطة
 





 المدرسة صورة المقابلة مع
 


















        المعلومات الشخصية  . أ
 تيار صنت محدتل:    االسم
 ُٕٗٗيونيو  َٖفوندكؾ كوبنك، :  اؼبكاف/ تارخ اؼبولود
 : اإلندكنيسية   اعبنسية
 : قسم تعليم اللغة العربية   قسم
 َُِِْْٕٖٖٔٔٓ:   رقم اعبواؿ
 Mahdabengkulu321@gmail.com:  البيد اإليليكًتكين
 
 المستوى الدراسي . ب
 السنة المستوى الدراسي
 ََِٖ فوندكؾ كالىف ُِاغبكومية اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 َُُِ اإلسالمية قرية اعبهاد اؼبتوسطة درسةاؼب
 َُِْ دار السالـاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 َُِٗ امعة اإلسالمية اغبكومية بنجكولواعب
 
 
 
